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L A  S E A
Ha fallecido ayer, a las 9 de la mañana, a los 38 años de edad . 
SBespaaés de 8<eei»>Sr les Stos„ Sacipam entes' ___ : Sí- L  . P .  ■
D.* EncarnacióB iiefreroLloíet
litotes, Po>‘t‘=to, sanaos, ssbiinos pslítlcós y déMs fía-RUE@AN a SUS amistades se sirvan asis­tir a ía cénáucción y sepelio de su cadáver que se verificará hoy a las cuatro de Ja íar- mortuoria, Carmen número 4s, a! Cementerio de San Miguel, por cuyo . favor les vivirán agradecidos.
CementeHo Cas« mortuoria y  se despide en el
No se reparten esquelas.
' V I U D A  D E  R O D R I G U E Z  Ha fallecido desfmés de recifiir Jos Santos Sacramentos
Sus desconsolados hijos don Femando, doña Concepción y doña Encarnación Rodríguez Guerrero, hijos político,s y her­mana, RUEGAN a sus amistades se sir­van asistir a la conducción y sepelio de su cadáver, que se verificará hoy . a las cinco de la tarde, desda la casamortuoria, calle Zurbarán núm. 1, al Cementerio de San Migue!, por cuyo favor íes vivirán agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el Cemen~ 
ierio. No se reparten esquelas.
SBmíagu®ñm
« r m a l o f o D * y  pieütíi artificial, premiado opn medalla de oro en varias 
i. .es. Oasa-fundada en 1884.--La más antijúa de Andalucía y de'mayor exportación.
Elepósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas J O S É  HSDÜLISO É S P ÍL D O R AEXPOSICIÓN FABEICA
€ S B E  P A  S € B M L ÍM £
ÍWarM|ués de Laelos. 12 S I  M A L A G A  s i P U E E T O , 2
Eepecialidades.—Baldosas imitaeión a mármoles y mosaico romano. Zócalos de relieve ,con 
jPBiteate de invención. Gráa variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de ceasento.
r h a m b r eNo ©s pesibio ent«nder bica lo que J»asa en España.Estsuaos hartos de leer qu« eafcá on- traaáo, mwcei a la guSiTA, aa río do oro on naésira nación; y hartos tam- bióa de leer, que, por C iuaa de Í4 gue­rra, Ip. oareatia de las sabsístenoias; el hssu’ere, la miseria, ge sientoá ©n el paíry.¿Oómo puedo ser ©ato?Si España se divide en dos partes, iaua qu9 rooiba ese rio do oro y lo guar­da y otra qu«v no v© una possta y pere- €Q do nóGesidad, no os fácil ex plisar ««o quo par»cft ima paradoja; a sabor: que España B'A hace riaa y que se aauara d© hambro» todo al mismo tiompo,Sí 9S verdad que entra on España inuohu  ̂ dinero, ¿iónde s® mete? ¿Hay razón para enearrarlo ©n los Banoos o «a las oaulfcaa gavetas do los pod3roa»s?La Induatrb, la Agdoultura y el (^merci© están pidiend© dinero, inicia- Éivas y patriotismo;/ brazos para tra­bajar. Eae río de or®, que, aagúa so diOfi, entra ©n España ¿por, qué no va a feoundar los pampos ogríooleg y  a fomentar loa elementos la indus- t'áa uacienal?...iY.se habla dé pateiotiamó! Sa invo- fOa esa palabra para los de abajo, para dos pobres, los que nada tionaa y  sólo pidan trabajo para tener pan!... Y  para loa qu® reciben y guardan el oro, oomo avaros trágicos; para los qaa nífgocian «on la produéeión del país; para loa «que acaparan los artículos, hurtándolos « la venta, razonablemente remunwra- dora, con el fin do venderlos eon íabu- dosas ganancias; para éstos no hay pa­triotismo que valga; para éstos no Se invoca esa santa palabra, que sólo se saca a relucir, como loa malos predica­dores el Cristo, cuando hay que redu- <cir y someter a les páriasi a los deshe- redádoB de la fortuna y la suerte, que piden trabsjo y  pan y  a la voz un poco de justicia y  de equidad.Si entra tanto oro en España ¿dónde está el patriotismo de los que lo guar­dan y  atesoran? ¿Dónde las industrias que emprenden para que en .España no falten tantos elementos de vida co­mo necesita? ¿Dónde la intensidad d© las labores agrícolas para que no falte pan y otros productos necesarios para el consumo?...■ Es una burla ornel, un sarcasmo san­griento, hablar tanto de las existen­cias de oro en España, de los ©normes capitales que se han creado p levanta­do gracias a la guerra, de los pingüss negocios que se han hecho, de las grandes fortunas improyisadias y al mismo tiempo Ismentarnos todos los días do que ei pueblo perece hambrien­to, de que las industrias y  el tráfico se paralizan por falta de capitales y do elementos que les don impulso y vida. ¿No podría, no debería encauzarse ese río de oro a subvenir a esas supremas necesidades nacionales?...' En vez de eso ¿qué se hace? Pedir que se mendigué de otras naciones, a las que la germanofilia estúpida y an- tipatriótiea insulta a diario, que nes compren alguna clase do los produc­tos que. ños sobran; ver con indife­rencia cómo nos faltan otros productos que podrían obtenerse en abundaneia del país si a ello sa dedioara el trabajo y  el dinero necesarios; ver cémo en pla­zo breve se aminorará de un medo gravísimo el tráfico feiroviario por qué en España no existe, ni nadie intenta crearla, una industria para la fabrica-
eién de locomotoras; ver cómo nog va­mos a qoedsrsia luz, sin '«alefaoción y  sin fuerza motriz per falta de oarfeón, cuando España cootieuM una graq ri­queza de ®se miuoraL.. S i a nada de esto 8® atiende, «i níngdao.de ©ítoa ma­les se roma,isa, si ningúña do esas ne­cesidades se satisfí}«B ¿parH qué sirve ese oro y q«é beneficies logra,el pata cdn la ex'at«aoia dé esoa oapitalsis y  osas f orto ña s?Los biílotés dél Banco ne, se coms», el orq.ne, se digiere; hsy "qae trañafor- Dsarlos en trabajo ^ pan y ,fi no hacc-RBí •E'Spatí'a,' ©bu tbáa' ®fíá riqu&ZR en numerario, a«rá presa de ia parali- zaoién, da la misena y  del hambrw.
Alameda de Carlos Haes, 
(iüníp al Banco España) El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. E f que se distingué de los demás por su claridad y presentación de los cuadros Sección continua de CINCO de la tarde a D O CE déla noche Exito sorprendente de los magníficor episodios primero y segundo, titulados E l f a n á t i c o  y L o s  m i s t e r i o s  alel f u m a d e r o  d e  o p io  de la estu­penda película
D E  N U E S T R O  S E R V IC IO  E S P E C I A L
LAS  TELEFÉRIC&SNo todos se dan cuenta de las dificultades que ofrece Ja guerra de montaña; vivir donde vive la gamuza, invernar en posiciones don­de él hombre jamás pensé habitar, son pro­blemas que presentan dificultades no peque­ñas. Da suerte que para Vencer esas dificul­tades opuestas por el terreno y la naturale­za, la montaña casi se ha cambiado por los ci- clépees trabajos realizados.Al soldado que está en la raentaña, y que está allí-meses enteros hay que proveer de todo: le hacen falta víveres y v«»tidos, ne­cesita aquelies consuelos materiales y mora­les sin los cuales su vida sería imposible ó ■muy difícUr A estas-necesidades del soldadô  hay que añadir las exigencias de la ofensiva y defensiva. Pér lo tánte hacen falta caño­nes, municiones, hierre para alambradas; to­dos esos materiales que son *1 pan nuestro de cada día en la actual guerra; todo esto se ha previsto y se ha provisto, no sólo de mo­
Con las teleféricas de motor hechoenormes aprovisionamientos. En ei-''te vPO se ha conseguido la regularidad, la precÍ6.''‘J3i un reloj, y aplicadas en líneas de cierta ‘ñJ- portancia han acabado por crear verdaderos  ̂centros de aprovisionamientos, estaciones donde la vida late activa y fébril.De estas arterias principales se destacan después, más simples, más ligeras^las íelefé- ricas de mulo y de mano. Suben empinadas canalizaciones llegan a los puestos da hor­quilla, bien blindados y cubiertos par» avp. el enemigo no les moleste. Van a aqueñ ¡ i s tos donde la fuerza es relativamente * rr y las nécesidades para el consumo co no . de nó mucha Importancia. El mulo, i fr y obediente se ha ofrecido a, ayudar al Da vueltas y vueltas, siempre eu rcdcd d un cabrestante y arrolla o áesarrolta ¡a '• s a metálica de la que cuelgan las \ago portadoras de las cargas.
Las teleférieas, o trenes aéreos del ejército ñaliano, funcionando en tos Alpes cárnicos
E i  p & ii^ r oDespierta handísim© interés. Espolea la curiosidad. Está repleta de intrigas y lle­na de emoeiones temerarias. .Gsinpletaráa el programa los bonitos estrenos «Dos maridos, dos mujeres y un comisario» y «Pip y Pap aduaneros*, y la de éxito «ZarasNota: El Lunes estrenoi   p  ,  l  a  e ii  z.ura»..S®ra®i'aÍB KiaesSisís: í  dé jos episodios y 4.° del «Peligro amarillo»,
P i tnnramm
la gu&ps’m¡¡C a isu si » ® n o p e si!
Kornil& ffcantraKerenskr  
Kerensk^.. contra Kerniloff..
D el comedor a la cocina 
Ys de la cocina,... a l comedor. 
¡Calm a, señores!
¡Hay coincidencias!: L o s dos... están 
aoerái) para lo que no os conviene.
L á  s « 8 ié n  d e  siyes*I Presidida pbr e! áicaldé, señor L6- I pez López, so reunió ayer la Gorpora- 
¡ ción municipal, para celebrar sesión de 
i segunda convocatoria.
I Los qu® asistenI Goncurrieren a cabildo los señores ;; concejales siguientes:González Anaya, R«in Arssu, Barran-, co Córdoba, Loring Orooke, Gómez de la Bárcopa, Semodevilia López, García Morales, Zafra Müariés, Vanees Torre- grosa, Caracuel Salinas, Olmedo Pérez, Eriales López, MiiaRés Morill©, García Moreno, Vallej© Serrano. Viñas del Pi­no, F«ciá Fernández, Ojeda Suárez y Huelin Sahs.
L®- egiue laaibSa solss*® la  m es®Po r seguir auseaite el 'señor Cárcer Trigi\ eros,quedará/aún sobre la mesa el inforñ te de la Comisión de Arbitrios en reclaáiación deducida contra el de pa­téntese por don JoSé Creixeíl.Esidi^robado un dicíámen de la Co­misión'.de Hacienda emitido en comu­nicación'del Delgado regio de primera enseñanza s relacionado con las vacuna­ciones prá cíicadus a niños de diferen­tes escuela» .̂Pasa a la . Comisión de Obras públi­cas una mocvóija de varios concejales, sobre traslado d e la fuente pública ins­talada en la call^»de Tejeros.D® ei| t p g e n c i a
do que suscitara el general aplauso, sino también la admiración de los soldados; A donde no llega el camión, y el caballo y el mulo se resentirían por el rigor del clima, está pronta la teleférica que es superior a cualquier otro medio de transporte y fuente de todo el bienestar del soldado.Las hay de todas formas; de motor, de mu­lo y de mano, y todas sirven para atenuar las molestias de la montaña. Instalaciones maravillosas por su precisión y alcance, sen­cillas y ligeras, hacen menos dura la lucha contra lás dificultades del terreno y del cli­ma. Cuando la mole de nieve se muestra im­ponente, la tormenta que abate y aniquila to­das las energías humanas, aislando las avan­zadas, í i  teleférica, tranquila, silenciosa, lle­ga allá arriba, llevando alientos, palpitacio­nes de vida que dan ánimos y bienestar al que combate.:
En algunas posiciones, para Uegsr a la. cuales era preciso pasar canalizaciones pen dientes y difíciles, se ha recurrido a la íeleíé- rica más sencilla: la de torno o volante. Cua­tro soldados dan vuelta a un volante en el que se arrolla la cuerda da Lí cual con gra­pa», cuelga un cajoncito, el próvido cajonci- to que lleva el rancho caliente. Con estos medios le es dado al soldado vivir con cierta comodidad. Diarios que sé publican por la ma­ñana llegan por la noche a estas alturas supe­riores a 30.000 metros. Así llega !a vida aj soldado, y gracias a estos sistemas de trans­porte tiene rápidamente noticias delas farair lias; así piensa tener junto a sí aquellos afec­tos que son acicate y fuerza para un comba­tiente. Es la palabra consoladora que llega a la trinchera abierta en el hielo, aquella pala­bra que significa amor, bendición para ei que Ittcha.
m
L e s «bélicos^ van perdiendo, poco a po­
co, la paciencia.
Babean por la P a z  y quieren que se la 
sirvan, aunque s e a ... en tren botijo. 
¡Calm a, eaimd!
¡¡Señores viajeros.,, al fren botijo,., de ía 
Paz!! ‘̂í=.r.El algrícultor: Usted me traerá el car­
bón... porque me hace mucha fa lta ... ¿sabe 
usted?
Y, al mismo tiempo,,., se llevará usted 
m is <ícosasf porque... también me hace 
mucha falta.
¿Lo ha entendido usted bien?El carbonero://®cr#....'El «grlcuItor:Ywí«y enfadado): ¡No \ hay 
pero que valga! ¿E s  que necesita usted... 
un marqués dé la Cortina?El carbonero (TOamñr<r/]tf£> en voz baja) 
¡Pues s í, qiie tiene gracia... las cosas que 
a mí me ocurren!
JictaEl secretario, señor Martos, da lectu­ra ai acta de la sesión anterior, que p aprueba por unanimidad.R o u e r d o s  d® -pésainnie :A propuesta del alcalde se acuerda: consignar en acta ®í sentimiento de la Cérpóración y testimoniar el pésame a ■ las respectivas familias p’ér los falleci­mientos de don losé Segalerva Merca­do, primo del concttjal de los mismos apellidos; doña Josefa Hidalgo Espíldo- ra, hermana del edil don José, defía Teresa Loring Martínez, emparentada con el también concejal, c en Juan. Reía y ia señora madre de nuestro correli ­gionario don Fernando Rodríguez Gue­rrero.
A lá hora de cerrar estas <ía!eluyas^, ni 
Azpeitúa, ni Danubio, ni el de Chile, ni el 
de New-York, n i... Doña Juana la loca... 
de Moscou, han dicho nada que merezca 
comentarios.
¡Gracias, señores, muchas g racias!
¡Son ustedes, muy amables!
¡Descansaremos!
¡Siempre filé bueno,., santificar las fie s­
tas!
RASCACrO
Teatro Vital AzaHoy dos selectas y extraordinarias secciones a las 8 y media y 10 y cuar­to de la noche. PROGRAMA:Gran éxito de E N C A R N A C IO N  C A S T I L L O , excelente canzonetista. Exito colosal d e L A M A R U JIL L A c e ­lebrada bailarina clásica española. Sor­prendente éxito de L a  R o s in i  y  s u  G a r l i t o s  número de equilibrios, can­tos y bailes.Debut deB L A N O U B T A  S U A R E Zelegante cancionista Butaca, 1‘50. —- General, 0‘25.B IB L IO T E C A  P Ú B L IC A— DE LA —O O C I E D A D  E G O M é m i C A
,d® A m igos del PaisPiáaea de la Ooastitaclén núnnta S. Abierta de once a tres de la tarde y de siete Queve de la noche.
Asuntos de of ioioSe remite a la Comisión de Policía urbana, una eomunicaeión de la Inspec­ción provincial de primera enseñaoza, sobre alumbrado eléctrico del @rupo Escolar «Bergamín».El asunto será estudiado con urgen­cia.Pasa a la Comisión de Hacienda una carta del alcaide de Antoquera, refe­rente al aumento del socorro diario a los presos.Con relaeión al ofifiie del jefe dal Ñegoeiado respectiva acerca de las cha­pas para carros, bicicletas y carruajes d® alquiler, se acuerda lo mismo que en años anterioras,Enviase al «Boléíin oficial», para su publicación, la nota de las obras reali­zadas por la administración municipal durante la semana d«l 9 al 15 del ac­tual. da cuenta del proyecto de asfalta­do de los laterales de la Alameda Prin­cipal, y el señor González Anaya, lue­go de expresar su‘ agradecimiento al alcalde por haber atendido su ruego respecto a la inclusión de dicho impor­tante asunto en la orden del día, dice que ha de pronunciar muy pecas pala­bras, concretándose a dedicar un efusi- eo elogio al Ingeniero municipal, señor Valcárcer per la confección del citado proyecto.Pide que sin demora se someta éste a estudio del arquitecto y Comisión de Obras públicas, para que se formule el pliego de condiciones facuitativas.El señor Ojeda asiente a ío expresa­do por el señor González Anaya, y se accede a lo por éste indicado.
Entre ios aasj ntos presentados con carácter de urgeĥ  tes figuraba uno que guarda relación fi on ei edificio destina­do a casa-cuartel de la fuerza de la guardia civil que p resta servicio en la barriada de El Pal o.Hacen breves indicaciones sobre di­cho extremo, los sejiores alcalde y S o - modeviiía, sometiéá dpse el asunto a conocimiento de is Cokisión de Ha­cienda.Se concede un m es‘«fe ilicencia por enfermo al empIeado'|>afiüriÍcipal, don José Olmedo Martín. \Es leida una solicitud' firmada por el presidenta y secretario di i ía Asociación de Dependientes de Comercio, intere- jjando que ®1 Ayuntamiento, teniendo en cuenta el fin benéfico de la corrida de mañana, conceda urk subvención a dicho organismo que destina él pro­ducto de tá venta de lasr ícealidades a su Montepío.So acuerda autorizar af alcalde para que dispense la totalidad q parte de lo que correspondo percibir al municipio por oencepto da arbitrios sobre espec­táculos públicos.Se envía a la Comisión de Arbitrios una rsclaraacién ferinulada contra el de patentes, por den Francisco Ojeda Pa­checo.
Sobr>e un socor*mEl señor González Anaya recuerda que hace tiempo, varios concejales pre­sentaron una moción interesando que se eoncediera un socorro para tomar los baños de Carratraca ál segundo co­mandante de la guardia munieipal,don- Francisco Fernández Robles, meción que remitióse a la Comisión de Gracias y Subvenciones, donde duerme el sue­ño de los justos.Hace resaltar la r^zón qua existe pa­ra, el otorgamiento de ese socorro al ci­tado funcionario que se encuentra en­fermo, y pide que se faculte al presi­dente para fijar la canüdad.Acordado.D e  to d o  u n  p o c o
ros número 8, dirige sus tiros hacia la empresa del Gas.Dice que continuamos sin gabine­te fotométrico, haciendo historia del asunto. 'Se concedió un mes para instalarjo, a la empresa, y esta es la hora en que el tal gabinete no ha parecido.Afirma que el gas no reúne las con­diciones debidas, e interesa que se trai­ga el susodicho gabinete fetométrico, cuesto lo que oueste.Suplica al alcalde que tome con in­terés el asunto y anuncia una moción relacionada con todo lo relatiyo al alumbrado por gas, en la que presenta­rá la fórmula para que se llegue a la 
I rescisión del contrato con la empresa " sumiñUtradora del fluido.El alcalde contesta brevemente al señor Olmedo y recuerda lo apuntado por este edil, relativo a la campaña que e f  dícente hiciera en su anterior etapa de concejal acerca del alambrado por gas e instalación dol repetid® gabinete fotométrico, ,Agrega que ha requerido a los di­rectores de las eompañias de electrici­dad, habiéndole prometido traer un proyecto de alumbrado mixto para me­jorar él d® la población.Estima que procede establecer el su- pradiché gabinete fotométrieo.El señor Somodevilla califica de ver­gonzoso el alumbrado público quo áe- tualmente tiene Málaga.Expresa que la mayoría republicana tenia en su programa municipal esÁ rescisión de contrato de que habla el señor Olmedo.Por lo que al gabinete fotométiieo se refiere, entiende que teda gestión que se haga resultará inútil, por tratarse de un apárate que necesariamente ha de venir del extranjero y ahora no se permite la salida de maquinarias.Asegura que es tal la escasez de calorías de las luees de los faroles, que un fósforo alumbra más quo cualquiera de ellos.
Para ahorrarnos titulares pondremos bajó este epígrafe las diversas cuestio­nes tratadas por los concejales que se mencionan.Rompe el fuego el señor Olmedo, quien tras censurar el incumplimiento del acuerdo prohibiendo qué los pes­cadores expendan su mercancía en las puertas de los establecimientos de co­mestibles, y de lamentarse, de que no obstante lo ordenado en contra por la Alcaldía, se haya construido un horno para eocer pan en la calle de Esparte-
E1 señor García Morales desea que el alcalde explique él curso que se ha dado, aúna solicitud de ios señores García Muriilo, protestando contra el arbitrio dé Inquilinato y el pr4>cedimea- to seguido para conminarles el pago de eantidades que no les corresponde abo­nar.El alcalde dice que los reclamantes alegan que lo exigido a ellos, fué satis­fecho por el señor Reding.La solicitud, que no venia documen­tada, pasó al Negeeiade para informe.El señor García Morales rectifica, in­teresando que no se preceda al embar­go que la Agencia Bjeeutiva pretende hacer en tos bienes de los solicitantes.El alcalde se m uesJ^lklúuerdo eon esta demanda.El coneejal de referencia se ocupa de ¡atriste situación porque atraviesa el desventurado médico titular de el Pobo (Guadalajara), que, víctima del caci­
quismo, sufre la afrenk de vp ss e presidio condenado por h^nuciei®.La Corporación—expresa hace algún tiempo, dirigirse al de Gracia / Justicia, pidiendo el induv ■ del doctor Alegre, y  como las gestiones que entonces sa hicieron tip dieron re­sultado, Convendría renovar tan huma­nitaria petición.Refiere el señor García Morales, que ha sabido que en las obras del des- areiio del Guadalmediná hay ocupados individuos de nacionalidad alemana, mientras los obreros malagueños no encuentran trabajo en esas obras.Refiere que para colocar a un reco­mendado suyo, tuvo que poner en jue­go bastantes influencias.  ̂ *Conceptúa que se está cometiendo una verdadera injusticia al darles traba­jo a individuos qu« psreiben diariamen­te un socorro por el consulád® de su país, y en cambio los braceros españo­les, que deben ser los preferidos,ha­llan en la miseria.Excita a la presidencia para que se informe biep de esta anomalía.El señor López López pregunta que por quién son admitidos a trabaja,r ios alemanes, repiieando el señor Garda Morales que lo ignora.El señor Vallejó se adhiere a cuanto ha manifestado el señor García Mora­les, respecto a la admisión de indivi­duos extranjeros en las obras de des-; areno, y une su protesta a la del coace-'j jal republicano. ijTrata después el edil romanonista dari un asunto que entraña gran impoitañ-,: da para la capital, cual es exporta-;ción de nuestros productos a laglriíerra I y Francia, exportación que hoy es im- i posible por virtud de las írabâ 3 que los Gobiernos de dichos países oponen a la; entrada en sus puertos de los produc- ' tos españoles.Los exportadores malagueños ds pa-1, sas, higos, almendras, vinos, limones y! naranjas, sufren grandes perjuicios que' redunda en todos aquellos que viven al : caler de esa exportación.Menciónala proposición que ante-i nórmente formulara, encaminada a que vinieran a nuestro puerta vapores cortf tarifas reducidas y considerando la ex-„ cepcional importancia que para la vidai eomeíGial de esta ciudad tiene el asun- '̂ to planteado, interesa que se dirijan te­legramas ai presidente de! Cense] o dq: ministros, conde de Romanenes, y se-«í ñor Bergamín y  se recabe el apoy® dé ios diputados a Cortes per Málaga. ; iPropone también que se haga un mamiento a todas las fuerzas vivas dé la población, contandd con el concursó- de las Cámaras de Comercio y  Agríis cola.Cuando el señor Vallejo hubo íermi*i nado de hablar de la exportación dé pasas, higos etc, traía de la del pescadoj alimento de las clases pobre y mediúj’ que hoy alcanza precios fabulosos.Ha tiempo se estableció una tasa pa--
*
P áa'tí'íi ^rir:iíSMtiiti -'■•sstjai'í
e’ precio ríe! pGícado, pero si-f
VB'üéít'ñúost R»yy caro.¡j,,,- Se i'eííiOnia íf̂ e. xe-iG&s tíem.ps§ que %©r dceĵ t'ñcia ■>3£v.tíivi para no volver, una Ubrj <íc; boquerones cosía- cbátíSc; p-írK-'é clneas..r Hi í,eñc>? tSarcía Mondes egtlmü que pasiviuc; un error todo aquel que cree t>quc !?;. rfc;dí!cdótid’¿ !a exportaciéa del \pesc;.-J;o hfjbrá tío dar por resultado cu mienro. de esa . suerte Sa
^í^otiado piHra g^stíosisr la ezgiertación de íideos. nijf’Hti'ó < xcaiente am‘|¿tf, don Jo?á Cano GábéÜo.Según las impresléftes qu# ha fecíbido pa­rece ser que será áatórizad» la exportación de determinad  ̂cantiáad dé didhoiarttculó.
§
k¡. A l nyncoderpí-v . —  . ------- ------------- m í̂R-í;ríaii 'C:; industrias pesqueras y bq , v»n- ‘dnan n Má'íñga las cantldad^-jj cario í!' iilr.-íy ttaen los ’ - -
íln Valencia donde reside, ha dado a luz una hernioiia nlfu, !a distinguida señera deña María Gange, esoosa de nuestro querido feiftigo, don José Ors Pérez, ilustrado capitán de la'marina mercante.Enviamos a dichos señores nuestra «ñho- rabáená. '
Me-ds ̂ „ i , . -  ̂ oarco8.deh«í- , >’ üarco;, do ' ppitarp«5â0  ' i t v - r * '  csas empresaá.de de adóptar medidas
' î4n, conviene fijarse deíent- ' "'‘f  " .té en Jo que haya de hacerse.- fervor Som.ídevHla haca memoria i é^A s-?:':rdo  qu®, a prepuesta suya, se fOT':-.- p->r c-1 Ayuntamiento, consistente íííü fF'r i'ívi?*''iíse con íeáos los dueños ji 'de tía pesca,a‘fin de ilegar a uiia 
3c ‘ :*áf)R para -cue n» se permitiera saii ia de ningún bulto d® pescad® en tan'v) ív-> qued'.Tíi la ciudad suflcieate- abnstíícida.iiii oí.ñor Vallejo rectifica, dieiCEdo qu: c'i'.ií'.-tío ;̂a Málaga no habían ad- qivtí.j.r> el £sesarro’ !,o que actualmente tiiT?:sn Jas intíuhtrias pesqueras, se ven- éi.? peses‘5<j mucho más barato.Se da e* caso de que en los. pueblos 'de )v. canipiñíi á& Sevilla V  Cérdoba, el pescaáij menor precio que ' fco Mátaga, :tílío de producción.fí‘’ í.<'í es muy anormal; los raalsgucños tcn-ífpos más derecho que nadie a c© mei: el pescada barato.'Esos industriales, íorasíeros en  ̂ su snayoJa, ebtieucn pingües rendimien tes a coiista del bolsilio de ios pobres q u eco v en  píivfidos de I© que antes csntiíiíuía su aiimonío.■Ei siefior 0arcía Morales hsce la de­fensa de Jas industrias pesqueras.El alcaide expresa que convocará a Í0.S dueños de barcas para que la pobla- ciéa st; halío siempre abastecida de p e le a d o ., ■ ^Ls'. Comisión «e subsisítndas resol­verá acerca d© íod® la expuost®.Y  .'apropésiía de subsistencias,—diob el srñer Ssm sdevilla—com© todos véis el prcblema se agudiza cada vez más y k  vida se hace impasible; tan sólo los privilegiadas d® la fortuna podrán ha­cer frente ü isa  necesidades de la vida.obstante osa agravacién del pro­blema de las subsistencias, permanece­mos Ci^iiies b'-azos cruzados, sin ade- I lautar un pa. o «n el camino d® la s@lú-Clén.; E l Ayuntamiento da Madrid sa está ! prs^cuparido de tan íranscenaentai i asunto y e! de Málaga deba asedarse a ias ges'dosias d̂el municipio matritense, d iclénáok qu?} seaáhiare a sus trabajos en pro del abaratamiento de la vida y ie : prests su decidid© apoyo.Los'señoire.^ R ein ,'Yállejo  y Barran­co alaban !a iniciativa de! señor Sem o- ; deviils, adhirléndos® a !o que propone.Q is if^ s ^ m e sr  D e las primeras quedan sobre la rae- ' sa, una de d@n Luis Encina, referente a ' una dispensa de derechos de inhuma- .. eión., y otra de varios remitentes de pes- F esdo relativo si arbitrio establecid® S8- tí. fere el qua se exporte.Íí Sa  conceden las licencias que solici­taba ¡a masstra de secdéa, doña pilar i Moren© BonUia y el méáico de la B@- : neñeencÍA muRicipel, den Adoifé ,.Ro- i drigirez Rsná©.[ Áeuárdase inscribir ea ios padrones b de la ciudad a  don Eáuard© Parral P e- f íász.l Se  otorgan vein ts días ds licencis al U eonserje dé la Casa Capitular, den ü n - k  Ionio Martin Navarr®, para que marche k al balseario ds Tolox, quedind© auí»-1 rizado el alcalde para eencedor la eaaü- dad que rasgue prudente ai celoso fun­cionario muníGipal.Las demás solicitudes pasan a las Comisiones respectivas.Los informes ss aprueban.• lls i  ríssta^e»11 señor Ojeda Suárez se lamenta de que d  alcalde h© haya atendido el rue­go que tiene formulad® para que se preeada a! reempiedro de varias calles del barrio de Huelin afluentes a la de la H ez, y reproduce su aúpliea.E l presidente contesta, diciendo qua ha soiicífsdo dei srquiíect® haga el presupuesto neessari©.Y  no habiend® más asuntos dé que tratar, se levanté la sesién, a las eiac© y media de la tarde.
Han venido de Górdoba, don Juan Guzma* Ajengo y su bella espesa daña Amelia Már- Rues.Ayer sintióse enfermo, teniende que guar­dar cama, el Interventor de la Tabacalera en Málaga, don Juan Escobar Casquete, estima­do amigo nuestro.Deseárnosle alivio.Han venido de Mélilla, el coronel de Esta­da Mayar, don Jerga Fernández Hsrédiá,y el ilustrado médico, don José Alamo y familia, el primer teniente de infantería, don Ramón Carmena y el médico militar, don Emilio Bo- naL
§Han regresado del balneario de Tolóx nuestro» qüeirido.s amigos y correligionarios, don Eduardo Gómez Olalla, don Salvador Palma Guillén y don Máximo Gracia García.Precedentes dé Granada, pasan unos dsas en Málaga, el banquero, don Miguel Rodrí­guez Acosta y don Miguel Oimediila y su dís- típ-guida familia. |■ §•■ fLa encantadora señorita Pepita Polonio Cerdán, que cursa estudios artísticos con gran aprovechamiento, ha ®bte»ido en los , recientes exámenes de ja Filarmónica la no- | ta da sobresaliente en segundo año de Sol- | feo y primero de Piano. . , .Nuestra enhorabuena a la aventajada aiura- | na, a su notable prof«spra, la señora de To- | rrás, y a las padrea de la primera, nuestros | excel'.-ntes amigos los señores de Polonio | (doijijosé). I
I Eduardo Casafés, don Rafael Salcedo, don Cristóbal Martínez Fernández, don I Francisco ©óm^z, don Sebastián Men- » tes, don Alberto Rivas, don Rafael @i- I ménez, don Garlos Kraüel Molin,^don 1 justo Peralta, clon Miguel Alcalá Cano, don Antonio Gómez Cano, don ]©sé Ramis de Silva, don Rafael Sauvirón, don Francisco Roldán Guillén, donjuán Pedro Guzmán, don Leopold© Weíaer, don Isidro Ron, don Gaitlermo Shsv/. i Don Juan Rein Loring, don. J©sé Masó, don Francisco "Vinarejo y sus hi­jos don Francisco y don Fernando, don Juan Heredi^, don Manuel Núñez, don Epifanio García Moreno, don Juan Iglesias, don Salvador González Gar­cía, cien Rafael Booíéllo, don José Ba­rranco, don Antonio Díaz Bresca, don Nicolás Fazio, don Salvador Pevea Muro, don Federico Helles, don José García Padin, don Gabria! Pérez Bena- uidés, den Rafael Ramis d© Silva y oíros cuyos nombres sentimos no re­cordar.Presidieron el duelo el almirante de la Armada don Manuel d é la  Cámara y sus hijos don Carlos y don Fernando, don Santiago Senoregs, eí marqués de‘ Casa Loring', don Teodor© y don Carlos Qros Pries, dos Alvar© Pri»s,se- señor conde de Fríes,señor comandante de Marina don Manuel Gurri y don Federico Díaz G ayen , hermane del fi­nado.Reiteramos a la familia doliente la expresión sincera dt nuestro más sen­tido pésame por tan irreparable desgra­cia.
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En el negociado corresp«t3dÍenle de este . |  n^tíhiem® civil se recibieron ayer t'os partes v j  de accidentes del traba]® sufridos por los^|" ^ ^ S ^ l p i n o s a , M ^ u e l . ^ n e j e f  learo ou . , p^rnández DJaz, Emilio;itonio Morales ; SerranOj,
Rubio
Uáballer© ToséRni7 Á<^uiWa, Antonio oraics Rmz Agun^a, . Antonio Pastori S r M a n S d B i a n T a r i ^ r o» Rio, Manuel BlancoD E
P L M T E f í S M— MALAGA. J W W E M B M  ¥   ̂  ̂ .Plaza Se ia ©onatituaión, núm. 1. — Marqnéa de la Paniega  ̂ num. 1 y 3
I FSnández, Enrique Ruiz JMedina, Francisco R fvaT^ ' íi! Calle ©arcía yFrancise® Paneque Rivas. ■Ha sido autorización, por el «ficio- Pe-
EL MALDITO EXPEDIENTEO
ü s s ' P 0 p a  a l l á
Esta Casa tiene copiosa varieaaa a0 ~
concedidaI este 0«biern® civil, para ®'! de «chauffeur», a don Jesc Matas, dandr® Luque y don Boming® Vallejo. ~Por este Gobierno militar se han hechiBamo de Eelojería, g^antizando toda oompostuva, por ' MABOA, repetioiones, cronómetros y cronógrafos- relojes do púbHcos Jo s artículos .de la ley de Recluta mient® que tratan de fa. revista anual que
Vamos a dar cuenta a nuestros lee- T iNos refiere.;un amigo nuestra, que jen Ja  mañana de ayer, en ocas ón de | ¿g yjj hecho que merece ser cen- hallarse ausente de su domicino, se | eñérgicainenís y que revela lespresentó en Muni I tíistés inconvenientes del eterno expe-c S ^ T q ^ í r e q u i r i  4 la sifto^a da I  dianteo espaRoi. qu8 t»da lo aq^'éi para que les permitiera la entra- | Una pebte loca estuvo durante Jo4e da en el piso, a fin de practicar em- | el día de ayer llevada y traída en una hargo sobre sus muebles por débitos  ̂ diabla, por no aligerarse los trámites que decían que su esposo tenía con el I para su ingreso en la sección de áe- Áymitamiento por «iaquiiináto». | mentes del Hospital Frovikicml.Parece que ia señora de nuestro | £j g^aj-dia municipal, Manuel Molina amigo, mostranáo, tacto en el perrni- | encentré a las ocho de la ma­se concebid®, como I gana en eí portal de la casa número 2la perfecta trao_qui idad del que ¿ ^
J o s e p i a  l i e  ®*®*‘ *'*®'*®® l '  *'. ■ ,a e  !«  P » » !e a e , 1 , 8 .  «>« V ® a » a W é « ,  ! ._  — m á l a g a  ~  —
I han de pasar,durante 1» íS meáéS dé N#viem^^'i ' bre y Diciembre, le s; jn4ividu0S que estem 4sujetes al servido militar. nEl arriendo de las Contribuciones de esta'^^ - . . on-oti+p auxiliar-i-provincia ha nombrado agente U ra  el «obro de las contribuciones^en la r' , . _____Rornardft Martinzana del Colmenar, a d»n Bernardo Martín Caro.
Grao premio y Medalla  ̂
en la exposición de GENOVA
'®s, .nada debe, hubo de despertar en ios esbirres de la Agencia Ejecutiva tales récelos, que repetidas veces la solici­taron para qúe manifestara «si tenía abonados los nueve recibos mensuales del año de 1916, en cuya virtud se




En el correo genera! llegaran da Jaén, don Arturo Osorio Calatrava y don Manuel Can­tero y señora.De Cádiz, don Salvador Torraiba.De Granada, don f  arlos Redondo Flores y don Lucas Espinosa.En el correo de la tarde marcharon a Ma- daid, Mr. Grey y el concejal de eŝ e, Ayunta­miento, don Manuel Raríiero Ragg!©.A Córdoba, don Félix Asiege y dan Ma­nuel Sufz.A Méiida, e! Registrador de la propiedad, den-José i'Onojo. ,fA Puente Gehll, don Jo¿^ Luqúe y señora.'En el cementerio de San Miguel se verifi­có ayer el sepelio de la virtuosa y distinguida señí-rita, Teresa Loring Martin®z, asistían- dé ai acto numerosas persenas.Reciba la familia doliente nuestro sentido ■í- pésaaiQ.' . §.Después de pasar una temporada en esta, han regresado a Ronda, el comerciante de aquella plaza, don Manuel González, su dis- -linguidaseñora, su beUa hija Mercedes y su j fe-simpática soonna Dionisía Saura Lara.
W §I f  'í Guarda can c  ̂ r o nuestro querido ^ tí. P®!" cuyo res-&';íablecln cuto hac as. fervientes.
>m-i- Pa regresado de Madrid, a donde- ftié se-T'SV;-iffeV-'
Ayer tará», a las seis, s© verifieó en el céiaenteri® de San Miguel @1 triste act© de dar sepultura al cadáver del seSer don Eduardo Díaz Gayen, perso­na que gozaba en Málaga de genéralossimpatías. . . . .Ai raensibnado acto asistieron los señóres don José ^areía Souvirón, don Fermín Alareón, don larique }ar»ba, don Fernando León, don José Barranco, don Carlos Dsér e hijo, don Carlos Leinétt, don Rafael N. Nagen, don Ri­cardo Meins Dórf, don Froiíán Antón, don Fernando Rosado, don Vicente Ló­pez, den Juan MoUn, don Antonio Ro­dríguez, d«n Antonio Ferro, don Fran-j- ciséo Ruiz, don Antonio O caña, don Santiago Gareía, don Cecilio González, don Franeisco García Ramírez, don Sal­vador Ruiz, don Manuel Gutiérrez, don Féínsndo YegOy idon- í Fíár^ Caba­llero, don José Maturana.Don Rafael Tud«rini, don Fránciseoí Rodríguez, don Francisqp Mslisa; den Rodrigo Garret, don Juan Oumücio, don José Montero, don Pedro León, don En­rique Negen¿ don Eduaráo O .tegi, dén Domingo Pagés, don Luis Giménez Téliez, don Alonso Fríes, don Jaime Parladé, don José Arias, don Juan Aee- aald®, don Víctor do Seriaras, don José Castañeda, don Arturo Elster, don Ra­fael Caffarena, don Jesé Sandoval, don José Rodríguez del Pino, don Franeisco Rodríguez Rando, don Juai y don An­tonio Barcelé, don Francisco Solis, don Fr.ancisco Gómez Sanz, don Antonio Gómez Rodríguez, don Manuel Mérida, Nicolich, don ^uííiermo Berrocal.Don José García Gómez, dea Jasé Bustos, don Mariano Goráón, don Sal­vador Viflena, don Pedro Temboury, don Juan Morelo, don Joaquín Alcázar, don José AÍvarez Gómez, don Antonio Alvarez Net, don José Quesejete, don
t® municipal habilitó una diabla, y dan dotuiiibos, parte el aníicusd© véhíauló hacia él benéfico estsblecimienta.AHÍ reeoaeee a ia alienatía ei médico de guardia, don Francisco Rel»a León, que expide un eertifieacio, hsdendo. constar que Plácida Silva padece dé ataques nerviasos, y dispone su ingreso en ei Hospital.• Eí diafelero, Juan Roja8'Sánehez,;e©g8 de nuevo las riendas y jalal-al Hospitaí; mas ¡oh poder sefeeranó de nuestro su­premo expedienteo!, ,1a desventurada no puede írasponet íós umbrales del seberllió 'édífieío dfe %  tarídad oficial porque falta la dacumentáeión necesa­ria.Él guardia munlGipal, asombrada por lo que venía sueediendo, determina ir al Ayuntamiento y sobre las doce deí ■ día se detiene la diabla a la puerta de la Casa Censisíorial./Aquí ordenan por teléfon© que dos facultativos de la casa de soeorró de! distrito déla Mereed, reconozcan a la dámfeaíe, y en dirección a dleha casa dé socorro paridla repetida ái»biaA toda esto, el público se iba « éiliiondo de la odisea de la pobre leca y muchos protestaban indignados.En la poíiclíniéa de lá caüe de Pí y Máfgáli permanece la vesánica por es­pacio de dos hora», tiempo que n«eesi- tabnn los médicos señores Paez Prieto y García Sánchez, para extender el do- cümento jusíifíéaíívo del estado de de­mencia de la i afortunada kerema de es­té bochornoso espectáculo.psi numeroso púbiio® congregado en las proximidades déla casad® so- corro, se destacó Gabriel del Pin® Ca­rrera, hábil rasurador, esíableciá® ea la eaílé de Terrijos, pronuaciando un fo­goso discurso en contra de los médiéos por su parsinionia én resolver la eues- íión.De la: casa de socorro mencionada, donde pusieron algunos reparos al re­pórter, torna otra vez ia diabla aí Ayun­tamiento, se despaclíán nuevos trámi­tes y a las cuatro de-la tarde dejamos ai vejijc^lg, con su carga,, camino dei ■, , ,tí;,, fe.ELguardía 'Manqlj-Moll#' nó afean- fionó.un'raoménjb á ia demente, qué- dándps sin almorzar para, cumpíinven- íar o! servicÍGkqUe le cupo en susríé.Dejeraos los coraeníáriós al curioso leetox
s Con arreglo a lo preceptuado, el alcalde I de Málaga invita a los comisienadqs. de los/  ̂ ayuntamientos de este partido judicial a fin ■i npi.»hrar una reunió»  ̂ en la Alcaldía, el. de celebr   nió; +  ̂ vF a b r ic a n te  D . Julián ■ día 24 del c®rriente, a las tres de la tarde, r a o r m a n ie , -M J  nara tratar de la formación del presupuesí® - ;^Diaz-Guemes,(Burgos), que ha de regir durante el pro-quien elabora también ximo año de 1918.R F^GT S  T O  A  í P®** antigüedad han de proveerse lasR h G H b  1 K A D A : >  u e | forenses de 1®Spastillas para lujar cal- ^^ados de Cieza, Dolores, Medina de zaáo y  correaje S U C E - | seco y Martos; y por trasla.ción, las del d e ^9 0 R  D F  D O M I N * ^  • Escalona, Nava del Rey y Hoyos; el plazo|f de treinta díasnaturalesparalapres^te-G U E Z - V l t o r i a  í f b l i l u e - .| ;  solicitudes se cuenta desde el 3 dayo» V«Numímcu»C®mo } Se^=mbr=.^^,_,^ de Matará, SanIg u a ím e iíte  el econoinl ■ Valdeiglesiás, Molina de Aragán,c o  E n c á u s t ic o  « F a s ta  ‘ s^nta María de Nieva, La Ram-G e rá  B o r o »  s ie n d o  a d e -  bla, Canjáyar, Madridej©s, Astudilloy Cer-m J c  íilm a re n is ta  de to d a  ■ vera del Rió Alhama; el plazo de treinta m a s  a lm a c e n is ta  ue lo a a  naturales para solicitarlas, se cuentadesde el 5 de Septiembre.,clase de Materias primas para el ramo de cereríay blanqueador de ceras en gran eseda. _Puntos de venta en Málaga: Saturnmo^ominguez, calle Nueva. 5©; Hijos 4 e Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)'
Ssg^S&ÉS 8®S 'aBíOStiEÍH®®Hace varios días recibió un distinguid® caballero de esta localidad ün anónimo, aconsejándole se vistiese en casa de Gruz- Sastre, Castelax 22, por ser donde lo haría,más elegante y .más ecanómic®. ,
QBñW B  e O T F L IC T ®
La falta de carbónEl 8poá©r.ado dé la casüi d© les seño­res L&rios, S0 presenté ayer en̂  ®1 des­pacho de). @iob®mad®r civil iaterino, dea IRiicardo L . Barreño, para ipfor- marle d® xm asunto qne representa un grave oonflicto para Málaga. ;Dijo 0I apoderado a la autoridad gu­bernativa que ia «Industria Malague­ña» sólo dispone de existencias de carbón para diez o doce días, y  ea «i caso de no venir a tiempo el éombusti- ble quatiohen pédídó los señores La- rios, éstos veríanse precísadoB a ol«u- BÚrsr tan importante gentro fabril, quedando on huelga'fórzoea 2;500 obre- rcs.En las minas d© San Francisco, de Puertollano, hay detsnidaj per falta de material d® traaspértí, una importante partida de carbón eos destiño a la «lar dustria Malaguííña.»Si,señor Parraño, resonGciénáó %u® el ©ierre de k  fábrica habría de oonstl- .tui r un Sferi© conflictoj, ha telegrafiaíio al ministro d« Fomento dándole cuenta de las manifestaeionés hechas por el apoderado de los señores Latios y ea- caraaiéadole ia necesidad de que cuan­to antes se transporte a Málaga e.l.oom- bastiblé adquirido en Páertollano.Esperemos o®n ansia la favorable ss- íución dé este asunto, pues si írans- OUí-'ré'í'Se 'braiVe ..®.s,pacio de tî ŝapo d® diez O doce diaz y  ,el carbón no- llega, 2.500 trabajadores perderian ei jornal.
En el presente año deberá efectuarse en toda España la renovación del Censo electo­ral ordenada por ia ley. ,A diehofin se-ha de verificar confecha.de 1 .* de Septiembre la inacripaién , mediante bo­letines repartidos a doraictlie, de todos Jos varones de 25 y más años de edad que lleven dos por lo menos de residencia en el respec­tivo íérniinoraunlcipal. aunque témporalraen- tese hallen ausentes de él.Todos los ciudadanos tienen la obligación de colaborar en Sos trabajos dé los agentes repartidores, llenando cada intere|sdo el im-: presé que sé le entregue, facíiitehdd los, da­tos necesarios para la inscripción- Per nuestra parte, llamárnos la atención de nuestros correligionarios sobre el cumpli­miento de este deber de ciudadctMci^ qué, en definitiva, favorece al propio elector, por­que siendo el voto obligatorio, le será facUí- simo acreditar cuando lo necesite, el hecho •dehaber votado, y se evitará además, con las facilidades actuales para inscribirse. Jas mo-. léstíás y enojoso expedientes déuna reda- !l mación dé indiBÍón en el Censo.
E l que usa a álari© el «Licor del Polo», suscribe una Póliza dé Seguro contra d dolor de muelas y'caries dentarias.El juez insteuctor del regimiento de in­fantería de la Princesa en Alicante, cita a Antonio Tenllaáo Córdoba y a  Antonio.Ro- dríguez Retamer®, procesados por haber faltado a concentración.' El de instrucaiqn de Gaucín,a f  raq cisc© 
Moren® Fernández,.para prestar declara­ción. / ' . , , ,El de la Comandancia militar de Melilla, a Silvio Cabrera de Ja  Vega, para respon­der a los cargos que selé hacen.El del distrito de la Alameda, de esta ca­pital, a las personas a quienes interese la inscripción de dominio de una parte indi­visa de 5.768 escudos, correspondiente a la casa señalada can el número 5 de la calle de Barroso,, solicitada por doña María de los Dolares Cisneros.
© S É i E ^ Ü S I  » § L 8 T A ^O ita o s é taPara asuntos que les interesa, deben presentarse con urgencia en la secre­taría del Gobierno militar de esta pla­za, el teniente coronel retirado don José Merelo, Manuel Pérez, Alfonso Nieto,Leopoldo Pueníé, Juan Alonso, Ramón Egea, Ana Cobo, José Guerre­ro, Blas Muñoz, Indalecio Sánchez, Lucía Gómez; Tomás Martín, Eusebi© Sanz, J .  Lastra,"María Fernández, Ju  lio Ramírez, José Cueto. José Velasco Fernández, Francisco Bermejo, Anto­nio Escobar, fuart Riestra, Antonio Sotó, Juana Ureña Priel, Alejandro Alcalde Cano, Miguel Mogoyón, B,ar- tolomé Casas, Justo Medina Ríos, An­tonio Cómitre y Nicolás Utrera.
También sabemos'que'hay detenidos | ,por es.*iS sstsciünes unós- Guarenta va- } g<m es da carbón vegóta!,-—cuy a,, • f alta | 66 va a oótai’ imuy pronto en Málaga,— por carenoia dé medios d© transportes.E l problema dé. óftos se haCo eada día más grave.
M E T A L E Sí i n i s a ! ! l ! 0 ,  Alpaca, Cobre, Es-taño, Latón, Ñiquetí Piorno, Régulo de Aníimónio, eíc. Fe-rró-silíGio, Ferro-cromo. 
m U £ M 1 í M m m E B Q ¡  Sple- gei y toda ciarse, tíe aleaciones em­pleadas en metalufgia.S U L F H T ©  de cobre, Sulfato de hierro y*Sulfatb de amoniaeq.Alameda de Mázarredoí 3, ÉLBAÓTeléfono 2 355
ÍÉ M M
Para'oir reclamaciones se encuentran expuestos al público, por el tiempo que determina la ley;} En el Ayuntamiento de Cortes de la I Frsntera, el padrón industrial de aquel tér- i min©, para 1918.I En el de Alhaurín de la Torre, el preyec- I tp de presupuesto ordinario para el próxi- i m© año.El Ayuntamiento de Cein saca a público, concurso el servicie de alumbrad® eléctti- ca de aquella población, en el tipo de 2.500 pesetas.Las proposiciones deberán dirigirse al alcalde del citada pueblo.El Ayuntamient© de Arenas ha aprebado la tarifa de arbitrios extraordinarios que han de gravar l®s articules no tarifad®s, para cubrir el déficit que resulte en el pró­ximo presupuesto. . .
d ©  I®d @ l a l  p é lb ii® ®La OompaSia del Gas pone en conooimiente de los señores propietarios e inquñinos de casas en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías propiédad de dicha Compañía, no se dejen sor­prender por la visita de personas agenas a la Bmpresa que, eon el pretexto de decir que son operarios de la misma, se presentan a desmon­tar y retirar tubos y material de iastaiacioaes de gss’Xios que asilo ha^an, se le^deberá exigir
El juzgado de primeraJnstancia del dis­trito de la Alameda, de esta capital, saca a pública subasta una hacienda de campo .formada por Jos lagares de Qrosso y Jedas, 'situada en el partid®, de Chapero, de este término municipal, sin sujeción a tipo.
Lesa creciente el 24 a las 5 40 Síol, sale 5-41 pénese 6 44
Se ha extraviado un imperdible de seño­ra, de oro,, con perlas y brillantes. , .Por tratarse de un recuerdo de familia, k-, la persona que lo haya encontrado y 1® de- " vuelva en la Administración de este perió-,' dic® se le gratifieafá, con 50 pesetas. ■
antes la correspondiente autor: 
paíila para poder identiñea! como operarios de la mis: OIOH.
¡iónSe iaC«m- 
personalidad LÁ DIBEO-
. Semana 38.~Sábad0 Santos de hoy.—San Jyiauricícj. .Santos de mañana.—San Lino y S f nta Te- 
c”fi*iubíSño para hoy. --En ia Merced.Para mañana.—Én Idem.
I Lecci®nes de Derecho y Letras.—D on ,, i Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo. -'ói'.”Cura el estómago e intesímos el Eüwr Estomacal de Saiz de Carlos.
3 r e  da ^ 9 ^ 7 ^
M  i'""•>1 ,, Í . rte' J-"' i ;
E X f f f é j S K m' f c í S ® ;  ,  Madrid 21-1917.-^ a l W á l l s l a dLisboa.-^rón quedado desvanecidos lírjs rumores de crisis que circulaban.Dos ininislros que ae encentraban ausentes,,;^egresarán en breve a Lisbea.La situación ha vuelto a la normali­dad, continuando sin incidentes ios prepár^tiees para la próxima marcha de trapas lusitanas al frente franGés.
@ © eM Ída
m  m M B m mMadrid 21-1817.
En el sorteo verificado hoy, han sido premiados los números siguientes:PoblacionesNúms. Premios
5206 150 000
San Sebastián.—Los reyes y prínci- | pes asistieron a la eomida celebrada en | €i castillo de Muaive, en Marquina, con | la que fueron obsequiados por el mar­qués dé tJrquil».
18495243162121Í06414182;8969172101585014S7514674
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MadridMadridAlgeeirasLucenaBarcelonaMadridMadridBarcelonaMadridBilbaoSevillaSan Sebastián.—El minisír® de jor­nada participó iqüe había terminad© en Bernát la Asamblea áa la Cruz Reja, sa- ! biéndosyque e! Congreso constituyó un acto simpatía a España, por su | acción perseverante en beneficio de los | herKos y prisioneros. ITambién se acordé recabar nuestro apoyo para ©btener resultado positiv© en»aquellas gestiones de la Asamblea \ qué puedán tropezar con mayores difi- ’ ciilíades. IHst® ha causad© excéleníe efecto en­tre los áip]»máti6os y políticos que ve- \ ranean aquí. I
B b  v la j ®  iSan Sebastián.—El día 28 saldrá para ! Sigüenza el conde ds Romanones. | Alba marchará el Martes, a Biarriíz.
L a  ® 2s [ p ® s « t a ® i é n  ISan Sebastián.—Hablando Lema de la supuesta, msdida adaptada per los Estades Unidos prohibiend© la expor­tación de sus mercancías a países neu­trales, entre ellos España, asegura ser inexacto I© de la prohibiciéa.Lo que sucede es que el embarque para la salida deproductes a exportar, de los Estados Unides, requiere, al impqrtarlos a España permiso espeéiél, cesa qua podrá eonsíitiiir una rémora, per© n© un régimen áe prohibición, según se ha dicho.Lugo.—El soldad® herid® en el paso . a nivel do Riosee®, ha faiíecid©.'H g “r»©^So,Vailadolid.—Ha terminad© la huelga que sostenían los obreros agrícola de Valoría. E^8® lu® lé31
En el Círculo de la Unión Mercantil se celebré anoche una reunión, que estuvo concurridísima. -El presidente expuso el objeto de la convooateria, que n© era ®tre que e! de defenderse los Goraerciantes de ía in­justa censura del público, con motivo de! problema do las sufasistsneias.Varios oradores hicieron uso déla palabra, detallando . los abusos de loa acaparadores y haciendo a éstos cul­pables de todo I© que ocurre.Uno d© los oradores afirmó que de 500 buques de pesca de altura que ha­bía en España, al empezar la guerra, se han vendido al extranjero todos, menos des.Eí presidente resumió ios discursos, declinando la responsabilidad de todo lo que ocurré en ios acaparadores, y asordándose elevar una enérgica pro- testa al Gobierne, detallándole estos casos.L@Ei Presidente conferenció líergamen- te eon eí ministro de ía ©©bernación, quien le anuneld la visita del ministro de Marina. .Preguntado el señor Dato sobr^su ’ conferencia con el señor Sánchez (gue­rra, dijo que había carecido de ̂ odo ; interés. . /Léma le
f  na, donde causa alarma el problema de I  importar a España alg®dón de los Es- I tados Unidos.I Af erea de esto ya manifestó que lle-van muy buen camino la* negociacio- 
\ ues que sigue Lema para que se suavi- ce la medida prohibitiva, ®n lo que rss- peeta a España.Propénese regresar el Lunes.Repitió que reina tranquilidad en todas las provincias, y de nuev® des- > mintió qu® hubiera crisis.Sá& s® ii@ z Cxgsei«E*aEl ministro de ía Gsbsmacién nos 'dijo que esta mañana e»nfer®neió ex­tensamente eon ©ato, doeidiend® éste ausentarse de Madrid por dos días, marehando hoy por la noche a San Se­bastián, coa propósito de volver se­guidamente.—¿Y después?, le preguntaron los periodistas.—Después, replicó ©l minisír®, ya habláremos. fictas*!® 8Al conocerse en los circules pelííi- ,c©s el viaje de Dato, empezaron i®s go? menta'rios y volvió a circular insist®n- tement© el rumor relativo ai plan4ea- mient® de la cuestión de confianza.d i s t i n t a ®Esta tardo s© entrevistar ®ri largó raí® Dato y Sánchez Toca, dieiondo este último a ios periodistas que fué a hablar coa el jefa del Osfeierno .sobro particulares relacionados con la Junta de proteceién a las industrias.Dicho organismo no se reunirá abora, por haber pedid© Alba que se aplazara su convocaísria a! objeto de poder tra­tar de la redacción de iodo el régla- mento.Requerido acerca de la crisis, la negó rotundamente, afirmando que el viaje de Dátto carecía de importancia. _ También estuvieron conferenciando el présideníe, el vizesade de Eza y Pri­m ó le  Rivera.S a n  S s i s a s t i á n  Es probable que Dato marche a San Setíasüán a las diez de la noche.
Vilianueva ha recibid® una carta da Cambó feiiciíándole por las gestiones que realizara en favor de Marcelino. Añadió que el. marqués de Lerna y pidiéndole su opinión so­comunicaba de San Sebastián, íelefóm- , , .
Valenoia.—Se ha legrado cqnjurai: 1 cenfíicto ©brero.j® 8Barcelona—Se ha celebrad© un con- ®ej o da guerra contra él soldado de dragones de Santiago, Salvador Selur.La sentencia no se hará pública has­ta que la apruebe el capitán generaí.Ei Martes habrá ©tro Csasejo «oíiíra e! corneta de cazadores de Alfonso X II, Enrique Quillemin, por abandono del servicio.
M  fi8%©Barcelona.—fia sido puesto a flote, tras grandes esfuerzos, el vapor norue­go «Yerro.»H á y fr 4 i§ ® 8Barcelona.—Hoy marcharon a Ma­drid irointa y ocho náufragos de un bu-̂  que inglés torpedead® por un sufetna- rino alemán,frente a las costas de Tor- tosa. T i f u sBarcelona.—En Llobregat se ha de­clarado el tifus, causando ia dslencia grandes estragos.
Barcelona.—Se ha levantad® la clau­sula impuesta a Ies centros radicales.
San Sebastiár..—La Junta de protec­ción a la infaricia se reunirá para dar cuenta de que doña Cristina ha acep­tado la vice-presid®nGia de dicho orga­nismo.
i camente, que nada ocurría en la ciudad i donqstiarra y lo mismo acoateda en él I resto de España.I Un periodista hablé a! Presidente de 
i la reunión celebrada én el_ Círculo ■ Mercantil sbbre las subsistencias, coa- I  testando que este ©s uno de !®s puntos I qua más preocupan al G-ofekrne, por- " que si bien no adquiere el problema ©n ; nuestro país la gravedad del extranjero,I sin embargo, ante la proximidad dei ia- I vierrio, es preciso resolverlo.I El señor Dato dijo que tiene en es- I tudio disposiciones que llenan este ob- I jet©, y que so tratará por todos los me- I dios de reunir los datos que hay dise- I minados en los diferentes ministerios I en un organismo que centralizará todo 
i  lo que corresponda a subsistencias y I apravi8i®naaaiento8.Ei jefe del Gobierno terminó di-ciendo: - x«No se créa un ministerio d« abaste­cimientos porque, aunque la crisis es grave, no tiene los earaeterea de perpe­tuidad qué hicieran necesaria la crea­ción de ese dspartamento.A la terminación de la guerra se ate­nuará la carestía, y creemos será sufi­ciente el ©rganism® de que ya Ies he hablado. '*A propósito de esto, ayer conferen­ciaron los ministros d® ia Gofeernacién y Fomento, estando autorizados para someterá la firma del rey el correspon­diente decreto.Después Dato hablé dd supuesto documento que se dice dirigido por un ministro a ios gobernadores civiles, afirmando que esa es una rotunda y grosera falsedad.Basía conocer—dijor-ese decifnion- to y su forma de redacción, para adivi- ‘ nsr a ia mano torpe que utiliza ese me- I dio al objeto de sorprender a Ip  perso- ; ñas que forman su juicio con inusitada i ligereza.í Quien conozca, no ya el modo y ma- ' ñera del, ministro de la Gobernación, ¡ sino solamente su estilo, tiene que re­
fere ei proyecto de celebrar una reunión de diputadas, ®i la Cámara, para tratar dé este asunte.Parece qu» Vilianueva se muestra conforme»i»® s p a s i ^ c i s  á®IJoa comisión del Centro general de pasivas visité a Primo de Rivera para reiterarlo la cenvRHiencia de satisfacer la aspiración del ejército, principalmen­te de ios retirados, que desean pasar a depender del minisíerio de la Guerra, para poder ser útiles al país en la situa­ción de primera reserva, cosa que se incluía en las reformas mUiíares apro­badas soiamento por el Senado, y que cabría implantsr de acuerdo eon el de- partamení© de Hacienda.
WmFrancos .. « . o, .
Libras . . . . . 
interior. . . » .Am«fíizablc 5 por 1®®4 porBañe® H. Americano .» de España . .Compañía A. Tabacos.Azucarera Preferente».» ©rdinarias . i .  E. Rio Plata . . .H e t i s s a i i g é a iEi araortizafele del nuevo empréstito cotizóse hoy a 92,95.
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L i  p s r n
San Sebastián.-D oña Criaíino no | chaz a ese documento :como w o o s asalió d© palacio, por cumplirse hoy ei aniversario del falieciroíenío d« ia in­fanta Teresa.
T Ú E Ú  S
Con gran entrada celebróse ía corri­da dispU&fua para h ej, lidiándose í*ros de Contreras, que cumplieron.Ga®na trabsjó con arte y valentía, sebreBaiiend© las superiores faenas que hizo en el tercero y sexto.Pinchando fué ovaeionado, cortando des orejas.Joseiiía se lució con el capote y eon la muleta, laboró cerca y valiente, des­collando la magnífiGa faena que des­arrollé en el cuart® t®ro.Con el acero escuché grandes ova- c iones, ccítando un apéníüce.Est? -Sí- - -íiiíiílcs ioŵ - ¿c HíáaTo.■ M a-ií L j;-?s,vaUenve  ̂ u.dv)nia4ís!mc; pin chando superior y aieaiauo.Angelete muy valigntej pinchando bien.
burda, siendo muy difieii que nadie ha­ya si.do sorprendido por el.
E n  ;E! subsecretario interino de Gpber- nacióír facHiló, en ausencia del minis­tro, d  giguieníe telegrama «fieial:Lur:o: En el paso a nivel de la esta­ción fi Rioeeco, un saldado del regi- raierito de Zaragoza jugaba con sü fusil, teniendo !s desgracia de que se ie dis­parase, hirietiilo a un compañero, lla­mado Pedro N^ira. ,E íes i ® F B « © siá siss© ¡® 'A última hora estuviéronlos minis­tros en la Presidencia, eonferenciando exíensamente con Dato.Después recibió a les peri©disías, manifestándoles qu.e se prepone mar- 8bar a San Sebastián, aprovechando ®l Sábaá® y Domingo.para despachar e®n el réy y darle cucjjta. de íodíss los asun­to:»; 3, la vez que había eón-Leuia sobre tédag. fas cuí:síí©fus referentes ®. exp^r- tid O R  e ’ mp®rtedórj.Dt̂ tÍÉira haber ícsucU® rápiáameritfc este viaje, en virtud de algunas notas y telegramas que se reciben de Baroeio-
Madf!d;21-19!7 ,
MmKe»«sm®BS iSíaicSo ds Sa® operaoSome» Continúa la presión rusaron Livor;ia contra el flanoo derecho aol ejércitoalemán dei sector de Kig8.Die0 el eomunifjarlo moscoyíta que ios alenaancs han sido desalojados d® •an bosque corea d© Fiiedrichsfeadt.Apenas si hay operaciones de detallé emprendidas por lo® rusos en el Duna DiediQ (cerca da Friedmfchstftdl) y por los rumanos en los Cárpatos de Molda- vis. • . ■ — ■ •En-uno de los aercg!:arí.W ©acoutramoB esta frase «igaifieativa: _ «Eü Oliente trataron los rusos en el frante da Riga de empujar ea vano a nu9stras trepas de soguridad.»¿D© seguridad? ¿De modo que en la Livqnia, las fuerzas del kaiser 0© man­tienen también a la df,.íensiva? ¿Van a tomar cuarteles de invierno?Lá Agencia do lee B^ikanea hars- cibid* «i siguient© dospacho d« Ha&sy:. «Los ataques alemanes han cesado brm>3«am«nto -en toda U  cx*ensióa dsi S- frenta d» batalla. ■ .easmi^o, sogiltt ios nvia-ílücei?, dsclicd í«»ln'í.lrüeGte st-rinciíei’ss y  a tendel deí^rt. s co'"!! M "rabies, eonsiétontes en alambcadbS. Miles de prisioneros y de naDitaaíes
delaValaquva sea empleados en esos trabajos, que 80 extienden sobre vastos^^^s^^extraño que, «a Septiembre, se tomen ya medidas en provisión üa la caraps ña ás invierno.Quizá Ies alemanes se dispongan a trasladar más fuerza» del frente qrien- tal a! occidental a al Trontino, en vistada una ofensiva. , ,Dudamos, sin embargo, a pesar de ia desorganizaeióa d®l ejército ruso, mejftDte medida pudiera resultar peli­grosa.En la Moldavia loa rumaaoB, pormedio d@ ataques pardalss, han logra­do un pequeño éxito- • En los frentes ©ecidental 0 itmiano, oontiü'áaa acíivaa las artillerías y  ^  0 hay, en lo que a la infantería se refaio- r©, golpes de mano sin gran importan­cia. . .Los ataqoss de infantorís no ongmanmás que essáiamuZftS. - 1Pero et cañoneo ©s muy vioisnt desde Mandes a Verdun. •Los ingleses han atacado pesioio-nés alemanas do InvonnescopS hacien­do prisicnores y  han mejo^do hgera- raent© línea al este de Saint Julios.Lctí -franee ses, han penetrad® ©n as tdaelvíras ■ enemigas al noroeste 8 Reiois, destruyendo varias de ®ims.En el valle de Sugana, los han isgrado correrse más alia «0 las lí­nea» austro-húngaras del torrante 0 Mase,'] capturando 200 prisioneros.M» se habla de próxima ofensiva y  hasta se asegura qua lo» alemanes se atimcheran sóíidaménts ^n el frente oriental, como si estuviera próxima ya la campaña ds invierno. ^  te 4.En el frente italiano, nada importante. Días pasados el Uruguay incaut iSe de los buques alemanes y  austríacos anelados en Montevideo. .Hoy lléga la netieia d© que Costa Ri­ca ha roto con Alemania y ha interna­do a los súbditos alemanes en campo de eoncentraoién.SuipHcaftoHo coKeesSidffl La Cámara do diputados, en vetaeión nominal, acordó por unanimidad con­ceder ©i suplicatorio presentado contra M. Turmo!. . .ComiBnloa®®Rechazamos golpes de mano enomi gos al norte de Vauxailién, sector Osrny y frontes da Terdun, Bsthin' ecurt y MorvIHe.Actividad do artiUería en la Obam- pÊ rn©, región'de los Mentfii?.'TJa ataque alemán faó fiepersado an­tes da abordar nuestras líneas, ©on grandes bajas para ol enemigo.V 'Coí453í*BSiáciési:La prensa confirma que Kerenskl ha sido'nombrado presidonta de ia nueva República rusa.' ' . SaSvocoBtsisectoTambión dicsn los. periódicos qué ol - Gobierno alomáa rogó al embajador de España ®n Ba®uoa Airea gestionara la obtención de ua s>-ilvqcoQdiJCto para el oonda da Loxbrug, el cual mar.jha?:á ©ü breve a España.t e  .Uá buque nortearasrioano ha hundi- de en ©1 mar, del norte a un submarino alsmán que torpedeaba a un velero neutral, y que al sor atacado por otro submarino alemán ios «desíroyers» bri- iáüieos lo hundisroiijhaeiendo prisi®u0- rps a oeho tripulantes ¿é arabos sub­marinos. .La «scaranmza tuvo lugar a ocho mi­llas al Sudeste de isa islas Sh«thlaad.; ■ n@  P@tE«®gPSBd@üeiuepdo enteje ci JsapSn y lovE stad cs UiiSd<©sE! almirante Koltehak, qua se en- cuantr» Norteamérica hainformado al gobierno provisional ruso qu0 s© ha llegado a un aauerdo ©ütr® el Japón y ios Estados Unidos sobre k  ayuda que se prestará a Rusia.Ei primer esfuerzo será para la reor  ̂ganizacióa generái ds todos los ferro­carriles de Rusia y avituallamiento d© los rusos por el Japón.Lo mismo a© hará coa las munioioneay obj.etos manufaaíurados.El pvimer pedido de vapore» se halla ya ea Nfigasfcki.'He.6Í£|ina»Eones ppobiaSiiesS -3 dice qms Kerosíki seré ©n breve proolaínEdo presidente d© la República rusa.También 0© rumorea qua Tereschanr ,eo, actual minigsro de Negocies _*lx- tranjí-rop, será sombrudó vicopreeiden- ts dei G’.5r:!í--jo.El gobernador de Finlandia Im di­mitido, en razón a ' motivos de salud, iuáieáadóse para sustifoirlo ai general Nokcasoíf, antiguo vieepresidence da!coiisoio dé ministros. '
“ ¥i®2iaEn ©Vproceso contra Snr'.hc'vvljuoíf, el pKOCuradpr gouííi’al de RoquísitoteJB dselaró' que la opinión públioa quieie jostieis, y  no venganza.Sostuvo la acusadón, por ©1 delito ds traición, y  anunció que los amigos del acu?ado figurarán ®n prcceao áo espio­naje. ProyastoE l Osügreso ha aprobado el proyecto (le lay sobre en»]punciones p~r alor de o, Al ta caillcT-sj  ̂ ^  hacai’ol a x ¡sulióy,.n.í i  ̂ íUii i, í. / te ?«'■ i sad«k y  hges'9.jr pioj’ccr® Si i Uc i ai,umente al Sonado, donde se espera qué.tam-
tncautaclón <íe has*í nLas autoridades federales n.orteame- rioanas han capturado 70.000 las de harina de una expedición áe 180.000 destinada a Noruega, c»n arre­glo n la ley de embargo sebre las ex“ ponaoion™.
a mi más sincero deseo os el de pt-íior co- j municar io antes posible al ministciio de ía Guerra mjs impEr.sknos antros de la m.agaiíica cooperaeiou uo nues­tros aliados italianos.»I Oadorna contestó en estos •I «El saludo de V . E. me ha prodaciC.o § alto placafi Vuestra vkit?. ma dirjA pío- " d e  ia eifnor.íta ano áaEl ministro déla Gaerra ha mani- | íanda impresión festado a los periodistas que en breve | oonsíituy© un nuevo lazo u . ^ ^uresontará una oetioióa de erélitos su- I ideas y de acción que uae ^Í f e - — l» gran
que a la mayor a filas otros
Unido» tendrán a fines ds 1918 un ejer­cito de 2.390.000 hombres ©n pie d© gaerra.También anunció brevedad serán 500.000 reclutas.O g  I k e s is t G P d G B ^C onferetsolaSo dice que el mariscal Hindsaburg coafere.nciá en e! cuartel general con ©1 jefa del grupo conservador del Roiohs- tag, acerca d© la cuestión áó Bélgica.P e  E i  ilaw 8»G
m siteisú ®  soberan osEi rey Alborto visitará en brev®̂  al J  rey de Italia, ignorándose la pcblaeién donde s© efectuará la entrevista.^Víctor Mariuol devolverá la visita al soberano belga en una población del freata quo oeupa su ejército.
doSáissEleardenar Mercier ha elevado al Papa una protesta contra los obispos alemanes, entae ellos, el eardesál Hart- maa y el arzobispo de Oelonia, qu© s© han permitido eñoiar en las iglesias dé Bélgica sin permiso de ios obispos de aquella nación.A  su vez el gobiei^o alemán se ha quejado también al Papa^d» que ei car­denal Msrcier en una ooafaroneia eele- brada en el Inetituto religioso, se ex­presó arí términoa moy violentos ©sntra, los invasores da Bélgica.P e  W ^ s h i i r s g t e B i h u elgaSo han declarad® @n huelga 25.600 obreros, empleados en Ies arsenales de las costas dol Pacífico, lo» cuales piden un aumento del 5§ por ciento en jornales.Ordénase la , detención de quienes traten de retrasar ia construcción d© los bareos. PreeSo. .eSeícokr's A  consecusacia del acuerdo entre ei Gobíerao y los productores ge ha fijado el precio del cobre en 23 y msdio cen­tavos para el gobierno y sus aliados.Este precio estará en vigor duraata GUfitro meses.Los productoras han acordado ele­var i» producción al máximua.Ü G  E e r a a EüptSBEl correo diplomática que conduce la respuesta da Jos im perios Centrales a la nota dei P.ipa, soaba da pasar ía frontera. J a s s ^C@ts y hagaissUn regimiento bomiaco, eon todos sua oficialsB, 88 pasó a las líneas ruma­nas del frsnto ds Okas.'Su coronel, que es natural do Sara­jevo, declaró ante el comandante ruso, que deseaba'servir, con Jos suyos, ©n loe volúntanos servios.Les soldados aseguran que otros muchos eompañsros seguirán este ejsmpiG.
eos-iií» (JO (.13 6X-
el ©ntusiasmo por ej triunfo oe  ̂causa común que formará í& base ü6 ua común y grandioso porve&ir.»Bsirs3l3se'*si]e©La noche del 19 dd ^ci len e varias aeronaves de la maiiiia xt-teia.-.i bom­bardearon ios talleres y u.-.i.,..-.. .- migos que se hahabaa on io  ̂bi Pfssslaea, ©easion'índo ¿mp •> ’plosiones. PEíg&seÑaiS aes*®**»'»®®A  raíz de las exporisnci.ia por el iageníero TJsaerlli, eo»ateu.c-oT, de dirigibles italianos,  ̂ resolvió-s-j Ju- tensifiísar la construcción de paquci.*ñ8 aeronaves para vigilar el .msr y  coxuvi-jí- tir y  destruir submarinosLa superioridad do los pcqa;'ü03 -̂3¿- rigibles sobre los hidrovohvat'??! sisíe 'en poder navegar a corta dad, lanzar bombas de tu o pí^olvo, tener la máxima libertad ds movv..ueu-' to y  comunicar rad otelegiáh':a.'í''jtes.Zassa si© sK0a'*s“a Se ha declarado z'ma ¿íe giierra provincias áe Tarín, AlosanJ' •j' J  nova. Centre» de conexión tí,el teáfiso eon Francia e Icglaíerra para ol írcata balkáüieo. ííBabasüssfsísD© r®,greso dei frente italiano, Jos &> mifiionsdos norteamencano'i mresistencia física y mora! da las trepas del general Oadorno, que afrontan lí» guerra en terreno auammooto dteicJ.■ SaEjs4ía©So®®ssBí presidenta dai Comité iiaiO-UF ’̂3.- ñol ha telegrafiado a ia mlrum espaiía- la, dándole ia bienvenida e invitándola a visitar la capital.Unamuao devolvió 0I saludo y, ora, nombre de todos los conif añeros agí*?--" sus deció ia invitación, íaniojitau 10 no pJ" der aceptarla por (jue deberes n'.'cíos''.''- nales reciaman su píuseneia pn B-ipPmíuISeKra®HSs|e ^E l capitolio, con motivo d® la coa» memoraoióa del 20 Sopíiom'bvo. in?pti.50 medallas de valor multar, a L s terrulias de los que porecicrou en la guers’ a. pXJaa comiaión muüi''ipal ¡teposir/? 00--̂ ,ronaa en la.s tumbas ds los royes Humte berto y Victorio. . -O© EíSpsosSésfEn uoa fábrica de municiones, cía,; Idanás, oeurrió íueria sxpioslóu, re-: saltando ocho muerto?.
d
&  misjZs^rsü s5© isa S a s r p a  ' ÍKigíés e» StsíiaLa Agescia Stófani oomuní-ja la si- guiento sotR (5fi0!085-: .«El mÍDisíro do ia Guerra inglés, lorá Dsiby, que ha dedicado y  sigue deii®6nd0 Una intsiigantí actividad a la organización del ©jéroito d© su país, ha sido est@a díss pasados hussped dei Estado Mayor italiano.Con él se encoatrabs una misión mi­litar compiaésta de los generales Mq- oready y Maunee, dd teniente Oorouel Stanley, y  del oomandapt© Seott.Oon ©ate .motivo ía misión ba sido recibida en audiencia por ei rey V i .tor Manuel, que ha conversado détenida- mént© eon lerd Darby.También ha sido recibida por el ge­neralísimo Oaáerns, que ha oslebraclo una larga y  cordial eiitrovista coa ©1 ministro ing'és. - , *Anorapañades por un oficial del Es­tado Mayor crd . Darby y _los miem- hri s l-i rufi >c han rcojrrido el fcsil
M íd íid  22-1917. ;Madrid.—El señar D.teo marchó a San Sebastián, siendo despedido por todas les mioisíres, a excnpcióíi dei señor Primo áe Rivera.También acudió a ios andenes alto personal.Echagüe conversó extensamente en la estación con Sánchez Giis;;rra, sobre el viaje. .A. última hora, después de salir ei tren y a pesar de las rnanifestacioiseS: de ©ato, en íes círculos so anribíisa ex­tensa, inipertarÍGÍo política al viaje dei jefe del Gobierno.  ̂ _incluso se'consid'r5 p:i.Jb''e que don' Alfonso vsKga a MíidiiJ con D-oic.
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Servicio por cubiertos y a ía lisia. , *
Precio couvencional pirael servicio a cloiiu*: 
ci‘io. Especialidad fiiYiUosde. xcs Mcriles d,e .don iSi.ejandro Moreno, da L'acena.11» M L. & © a’ll áî5fiWĝ®!Ŝ!2í3K*W3r'íffifiK(e?!̂KSfií3̂
Al público, para 
que ge eíitsre.
ámivde, después de habert,íJi e I tei a'-billores ingleses ei saln-1q t i  j 1 *3 hau podido darse cuea  ̂t e -i f fi itades, que el ejército ita- ]f8Jioh Hite que vencer en el Carao, b L ci ( raedlo (iel Loazo y  sobro l a  t f< r o tes, así como de ía im- i,, rí r d í éx-tüp. militar.eP pasa­dos y pi’eaectes, cbíeaid'os por los sol­dados ii alia nos.Lord Derby ha sido acogido en tel^s partas coñ gran entusisemo y  los oficia­les de la misión han sido objeto de kamanifestaciones más cordiales.Ea ol memonto d© sbandonar la froii- tero para tegessar o so, patria, Lord Dsu’bv ha enviado al genctai 0»dorna ©IgíguiQnt© telegrarafc;<Ant«8 áe ahaunonar ItaiU ruego Y  1 "-cinexf-tia '^xorr? te m i o
No se publicará en absoluto nada corjfra. 
las irdiiaciones, la disciplina tnuitür^
sobre acuerdos militares., ren’c^ o su­
puestos, ni sobre acuerdos d d  Gobierno 
respecto de asuntos uiiutarcs.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni ae 
baques nacionales o extranjeros, mlas,:^ 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comcHiarios so­
bre huelgas.
Np puede hacerse comentarios sobre ¡iprn- 
bramientos o resoluciones del Gobierna 
asuntos militares, ni juicios sobre¡en
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud " 
de Éspafia con relación a la guerra v rt 
ola neiitralidad, y en modo alguno 
contrario a los soberanos o jefes de 
tado-extranjeros. -teVo sepp.rmitirá que les pertodicos 
can con claros en buaico o twC/.-.u../. as .‘I  
que indiquen han su o c s o ."«.iv*.’
ibióji será aprobado.
i.j. .tts“w ie X - c  Á’; di -Ca*
ju V V H .aiA ovuestra obra v por la de k s vaiifontss I soldados que V . E. tiene a sus órdenes,y
©1 s l
Depósito y venta ai por , d«í' a.C'-JioAeSj;
P ¿ ,i jnn-? c Uaí VJ ' ■ ■ • • -; i - •' ^ ■ ,4’il'>MMMAiMCMl¥Wnai«̂ WlllljjllltipipMj Sábado 4« Septiem bre di‘ . i $Segiir'b caücurso nacionalfarmaGéiiíici} y h  higienrPor el interés y entusiasmo que en­tre la clsss;/ farmacéutica do toda Espa­ña ha s ido acogido elsegundo concur­so íiacienav tarEnacéütico y de higiene que^sé cehtbrará en Barcelona dssd® e¿. 27 doi íH.tnsl al 31 de Octubie, pue­de argüiisrfíe lin éxito esplendoroEO y terir-'.cer!d'vrií!:<t a esta oportuna manifes- tadón des r3rogre£o científico e indus- tfiñl de míesíra patria.F,t plí'2o dt; r-díTíhión de expositores termina él próximo día 20 pudieado fo»” ;:)!,í1a.rse 'hastsr dicSín fecha, la» peti­ciones de con urren' i-\, a la dirección dcíTiOncurso. Anthi,’22 Barcelona.Ertire ií>s premios que e! compífenttt Jursóo deberá ctorjíat, a ios expofiifore.s figura un í̂ raíi premio cxtrao/dúiano, consisteatc en diploma y una artística y valiosa copa de piat», que so -conce­derá ai expositor que exhiba la más no- t&bre. especia'idas.1 firrnacéutica, o el nsás perfecio producto quiudco de nso er? la Tsrapéutiea, que Jintos fui,sede exciusiv^ producción i xtrangeray cu a colabora ión se haya iíni,-iam(id..,' en 1E.spaña.
Porta, para que se lé reintegren los gastos GausadóS en eu viaje íkI T ribunsi médico militar de Granada para snírir reconocimiento.Se acuerda que ©1 oficio del Delega­do administrativo de! Hospital de R̂ )n da, participando que está casi agotada la partida consignada para la conduc­ción de expósitos a la Ca.sa Central, pa­se a conocimiento de la DiputaeióUiSe accedo a ía solicitud de la expó­sita Matilde Agustina de la S. T. Jordán, de Málaga, pitiiendo la dote de costum­bre, por haber eoníraido matrinionio.■8a®**
P L ñ 'Z ik  BE T O m SEn vi.sta de >a grañ demanda de en­tradas que se tienen so ici adas para la exu aordinai ia novi láda que ha de celebrarse mañana en nuestro circo taurino, a Empresa ha acordado te­ner abierró el despacho de bi etes desde as 4 de esta tai de, en cal e Don Juan Díaz núm. 7
uionicipalesilrFj3tjr*ios5 e?e pafcitate!® tía  wi-=  ̂ <L.‘S  * ctar'B’ M a jQ S  £§« 
g ¿lELüiíiSer» a M Ío m ó »
Según te eg"! aína lecihido en̂  esta, el ex-malad i Je toros Rrjfae) Gonzá­lez (víachoauitf )i vendí á a presenciar la novi íidú dei Domingo, en vista del gran éxito o tenido pi. t ‘-m sobrino I isé F oi'cs ( oin.a'' á), e n a P aza de Barceona, en ia novi lada de aver, donde seeún los ic t. ramas recibidos anoche, fué sacado por el púb ico por sus dos I arde.s faenas.
HOTAS BlBLISfiRAFieiS
«Mundo Gráfico»Esta popular revista, en su número de la semana actúa', contiene una no­table información gráfica sobre la muerte de la reina de Bulgaria, el avance ing és en el frente de Flandes, los submarinos españoles en el puerto de Valencia, experimentos torpedistas en Cartagena, ia reina y sus hijos en 'a p'aya, notas gráficas taurinas, el temporal en Madrjd, inundaciones en Vallecas y otros vários asuntos de aĉ  tualídad.Una selecta colaboración literaria firmada por Antonio Zbzaya, Salva­dor Rueda, el detective Ros Koff, José A!sina, Barrenillo, Manuel Soriano, Carlos Miranda y otros, completa.y avalora el número.Se halla a 20 céntimos en librerías, kioscos y puestos.
De la Provincia
'tB*otnáqiiiwi¡!!Triffrrriiî  ̂ -TtrYifnyifrffñ
lie.bo ha dado orden por la Alcaldía a lofc rsesudadores de arbitrios, para !a devolución de los recibos-que obrsn en su poder pendientes de pago del segun­do írimesi re d'.-* este Ciño, a fin de rela­cionarlos para su entrega a ia Agencia Ejecutiva que h í d > proceder a su co­branza por ÍA víí» de apremia y con la imp-jitición deI I5 por 100 sobre el im­porte de ía cuota.En beneficio do los intereses de los señores contribuyentes que no hayan saiipfecho aun dichos arbitrios por el expresado trimesíre, y para evitar los recargos que han fie satisfacer, caso de t\ >"corear a los recaudadores sus des­cubiertos, e,níes do que se devuelvan C6£<j<; al Ayuntamiento, se publica este
L B U  E M P L C i e a M i ^ E S
aviio.
Céd&aiai® {¡sersoneslesLa última y definitiva prórroga dé dos meses conesdida por este Ayunta­miento para el pago voluntario, sin re­cargo alguno de las cédulas personales dd cciTí-snie año, termina el 21 del mes próximo, y (3nn ei fin de evitar perjui­cios y se ruega a los señorescontribuyfírjtes qué no hayan obtenido íiún elches documenio.i, lo vefifíqui,n sin demora, pues en otro caso, y deján­dolo para lo.; líUimoR días de plszo, han de loca' con la.s dificultades y molestias Cünsiauu'.'uíes que ocasiona la excesiva iighomoiación de personas que se con- jpog-Ui ■ n ] \ oficina de dicho impuesto p.iíu icer'o, pin que pueda sien- dv̂ rseles debidi?mente por el p'rsona! enGsrrado de este servicio, en atención íí SíO’ j:r p-'cib!e que .«e muiíipüquen.
Oíden para el día 22 dtí Septiembre de 1917iEi día 22 del coi!Íe> te practiesráu los exploradores una t-xcurs-ión a Piza­rra y Alora, conL.rme a las indicaciones siguientes:Punto de reunión: en el Club.Hora de sahd.: a íat 8 ,cn punto de la noche.Locomoción: en ferrocarril.Almuerzo para el día 23: fiambre.Plinto de regreso: el de salida.Hora de llegada (aproximada): en el correo de la tarde del 23.Itinerario: en ferrocarril a Pizarra, donde se pernoctará, debiendo salir a pie para Alora en la mañana del Do­mingo y desde este punto en ferreeani! a Málaga.Observaciones: Los que no se hayan inscripto y abonado 2‘40 pesetas, im­porte del viaje, hasta las diez de la no­che de hoy 20, no podrán hacerlo luego.Se llevará manta y toballa.
El vecino de El Burgo, Francisco Mateo Nájarro, montó en su burro, armóse de hacha y salió por el camino de los «Parra­les», de aquel término, dispuesto a hacer negocio..Al llegar al monte «Las Arenitas», pror piedad del Estado y término de Yunquera, pensó que había llegado la hora de actuar, y*tirando de hacha, cortó cuatro pinos, los cargó en su jumento y emprendió la reti­rada.Pero cuando iba pensando en la utilidad que deja la propiedad ajena, tropezó con la pareja de la'guardia civil, que lo detuvo, incautándose del negocio, que en unién del atestado correspondiente ha quedado a disposición dd juzgado municipal de Yun­quera.En el Rincón de la Victoria riñeron los vecinos José Seguero Rodríguez (a) «Ra- val» y José Merino Ramírez (a) «Callinue- vo», resultando ambos con lesiones leyes.La-guardia civil detuvo a los contendien­tes, quedando a disposición dd juez muni­cipal correspondiente.
Doña Encarnación Guerrero Líovet
El alcalde de Coín, don Mateo Oallege Anaya, denunció a la guardia civil de aque­lla localidad que en el trayecto que existe entre una casa de labor que posee en el partido de Guaja y su domicilio, en el pue­blo, había perdido una cartera conteniendo 3.600 pesetas en dos billetes de a mil, treS ; de quinientas y des de cincuenta, y varios ; documentos.Manifestó' no tener seguridad si era ejc- travío o robo, y que no sospechaba de na-, dis.La guardia civil practica diligencias.
M i i S i i & i M S i mR e s B S t e n fs ia
p m B m m om L' Bíijo !a presidencia del señor Calafat, y con Rsiatencĥ . de ios vocales que la integran, se reunió ayer lá Comisión Provinciid.Es leída y aprobada el acta de la se­sión anterior.Se ñcüerda !a entrrga ai arrendatario tíí. *a P.í z-5 de Toros del edificio y en- trrys dei nfismeq bajo inventaiio.S-i.acuercla la remisión al Juzgado de losuuccsón de Gsucín, del certificado literf;} dc-1 embargo practicado al Ayun- í' f'Mcrtü de Benadaiid, por débitos de t o u me deJ año 1916.
' L̂ es comorme y se eleva a difiniiiva h r  c i lón provisional qu0 sufren en < 1 M jmio, íGs dementes Francisco 
Mvn o Manin. P,ácido Cabra Rojas >  ̂ vacíor Rmz Fernández.S „ .. ..Clona sa declaración de respon­sabilidad personal de !o.s alcaldes ycon- cejasiis de los Ayuntamientos de Ma- nilva, Bcnaniargosa, Canatraca, Are­nar., Riogordo, Cutar y Sedel'lá, por débiioo de contingente provincial del añu "Cual.Se sru ckma eS ingreso en el Manico­mio provincial (lei alienado Francisco Cobtíle.. Caimi na.S,-; r.cuerdn quo, habiéndose declara­do clósli rt v !a segunda subasta para el í?iiU)í:;!.-,.'ro de vivf res a los presos po­bre-; dr h; Cárcel de Audiencia y Co- r>'.c;.ioi;al de esta espita!, continúe este fíervíGí.; p(-r Administración.
htuestro querido amigo y correligio­nario el concejal de este Ayuníamieato den Fernando Rodríguez Guerrero, aca­ca de sufrir una deiorosa e irreparable pérdida: la muerte de su mctdté la res­petable señora doña Encarnación Gue­rrero Llover, viuda de Ródiíguez.Se aunaba») en la finada ( xceleníes Cualidades que la hicieron mt-rscer el «precio y esíiroación de cuantos se honraron con su amable trato.Hoy a las cinco de ía tarde se verifi­cará !a conducción dei cadáver a ce- meníetio de 'San Miguel, donde será inhumado.Enviamos a la apreciable familia do­liente y en particular a nuestro querido amigo don Fernando Rodríguez Gue­rrero, la expresión de nuestro pésame.Doña Cándida Fernández García; Ayer falleció dn esta capital la vir­tuosa señora deña Cándida Fernández ©sreía, espe sa do nuestro querido ami­go y eorreHeionsrio don ©̂ abrieJ Robles Hurtado.La finada,que abandona por sií*mpre a ios suyos en la plenitud de la vida, atesoraba elevadas dotes quo la gran­jearon generaíei? simpatías.Su prematura muerte ha dé ser mny sentida por sus numerssas amistades.Reciba la apenada familia, especial­mente el afligid© viudo don Gabriel Ro­bles Hurtado, la expresión de nuBEtra condolencia.
Ante la sala primera compareció ayer Diego García Plaza (a) «Mondanios», quien en Alhaurín el Grande, el dia 28 de Enero de 1916, en estado de embriaguez, se re­sistió a ser detenido por unos guardias, luchando con ellos.La cosa fué que les guardias Manuel Rodríguez Bravo y Francisco Valderrama Gallego, intentaren detener a un hijo del precesado, lo que visto por el padre, se opuso a ello tenazmente, llegand© a luchar y resistirse violentamente.Dieron los agentes cuenta al alcalde, se­ñor Peñafiel, que acordó la detención del «Mandanias», quien de nuevo se resistió a los requerimientos déla mencionada auto­ridad, dándose a la  fu¿a.En el acto del juicio, el fiscal, señor Gar­cía Zamudio, interesó para el procesado cuatro meses de arresto mayor y multa de 125 pesetas, con cuya petteién estuvo con­forme el. defensor, señor Estrada.íflflíoflOEn la sala segunda compareció Sebas­tián Arrababia Cobos, que la madruga­da del 25 de Enero último, sustrajo con ánimo de lucro de la cuadra del cortijo de «Loma de la Higuera», del término de An­tequera, un burro, valorado en 98 pesetas, de la propiedad ñe Rafael Castillo.Cuando se llevaba muy tranquilo el jq- ment©, fué sorprendido por el dueño del cortijo, que lo recuperó.En el acto del juicio y en vista de la prueba, el ministerio público retiró la acu? sación que provisionalmente sostuviera corit a el procesado.
S i e & & 9 .o m  i o t s m S » »Por ser viajeros de «topes» fueron ayer detenidos nueve chiquillos. ¿Cuándo se acabarán?
uv' da el apercibimiento de mul­ta 5 \ b c.;- c.F? de F.C'tnpona, por no remitir la cerfiii'cndót'que se le tiene pedida pura )•) fípfínii»' por débitos de ceníin- g-;;r -c dr.i «ño 1916.íy'-'cmente; ni de Atájate, para el apremio por débitos de contingente del snoac'Uía;.S: acuerda !s exacción de la multa impue'sAi al aicslde de Benadalid por r-o u.iíir la cerí'ficación qué se le iiere por débitos de contingentedel zño 1016. , .S''' ?'.clu"a :-íj !a imposición de multa al
Por los vigilantes señores Aurioles, Ibáñéz y Qarrido,fueron ayerdeteniclos les tomadores Emique Robadán y Fran­cisco Linán Alba.El primero está reciamado por el juez de instrucción de la Alameda.
S e ñ a la m ie n to s  papa hoy
Sección primera i Rouda. --- Estafa. — Procesado, Eduardo Reina Aguilar.—Defensor, señor Calafat.— Procurador, señor Rodríguez Casquero, 
Sección segundaSanto Domingo.—Contrabando.—Pro­cesado, Francisco Blanca Velase©.—Defeu- sor, aeñor Aguilar.-Precurador, señor Ro­dríguez Casquero.
Sito
Preparado eficací­
simo para el cuidado 
higiénico de ios pies*
P E D I S  A N
evita y cura toda cla­
se de molestias.
Paquete con dosis
para dos baños,/ -m e s e ta s .D0 V0Bfa m  farmacia», o ' qu«ríaa y perfumerías. Dspósltq central; d. T H U O H O F -O , Hortslaza, 68, Madrid.
escuelas, lo hagan inmediatamente y .sii  ̂cusa algunaHa quedado definitiyarnente consfi u l^  |  organizada con 33 socios fundadores, la Caj* de a "xillos mútuos de la Asociación Nadenal de insoectores de primera «nsefienza. ,El objeto de esta institución es acudir a! socorro inmediato de la viuda y huérfanos fe cada qno de los que fallezcan
G R I N  D E P Ó S I T O  D E  C t M I S  D E  H I E R R O
pstudia en la dirección General de mi-mera enseñanza el modo
ra !a disDosición refcreijtR clases deadultos por todos y cada utif de los maestr osoW¡g”a"rt“a ' l «  Díp proyin ‘dales a que amplíen el " “ ^ e s t í o s d f u  nocturnas paia que todos los maestros ae laL™ a"dW rutende la gratiSicltftóa corres pendiente?; Allá veremos ____________ _P® l® jgaoiéira d® • a 'Por diferentes conceptos en esta Tesorería de Hacienda, 7,.694 17 pesetas.Ayer constituyó en ia Tesorería de Haci.^. da un depósito de 319‘20 pesetas don Vicen  ̂te Hermoso Rulz. para responder a la reda­mación sobre cuota de arbitrio impuesto por el Ayuntamiento de Gomares.
E S P E C IA L ID A D  E N  C A M A S D O R A D A S
Estsa (D®sa e s  la m á s a n tig u a  y  Ba que o fe e c e  m á s g a r a n tía  
iSa tSene suoursaB.—¥ e n ta  aB p o r m a y o r y  m en o r  
E con om ía p a r a  eS que c o m p ra  20  por BOO ^
Wentas «Be ©oioSsoraes de Síorra, lan a d e  cercBio y  m .iraguano
m m P^ñíS^r  7 ,  (frente al Santo Cristo.)
El Ingeniero jefe de Montes comunica al señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adjudicada la subasta de apro- I vechamiento de bellotas de! monte denomi ? nado «Gáucín», de los propios de Gaucin, â , I favor de don José Martos Sanjuan.
Dosapareco antes do los cuatro dias con ol uso de
l a v e r a n i n a
A L F A J E M E
No contiene quinina ni arsénico.Miles de curadones prodigiosas comprobadas por eminencias médi­
cas testifican la eficacia de L A V E R A N IN A , aun en las más antiguas y re bel’deslo que permite á su autor garantizar lá curación en la forma que'^T ara'iSs detalles Hescribir al farmacéutico Sr. Alfajeme. Romano-nes, 13, Madrid. . ' .venta en Farmacias y Centros de especialidades.De
Lario, I
Noticias áe la n®ck@Aneche experimentó un pequeñ© retro­ceso en la enfermedad que viene ipadecien­do nuestro querido amigo, el distinguido joven, don Manuel Machuca Segura.A las nueve de la noche, y a petición del paciente, le fué administrado el viático.Deseárnosle de todas veras un rápido alivio.
Información comercialM e r c a d o  d e  p a s a ®  d e  I9 B 7
Imperial. Royaux . Cuartas, 705448
L is ta  de Ju r a d o s
El conocido letrado don J'v'’h Blanco SoleYo presenta denunci; / ¿Gjtpa d̂on Antonio Rubio Mariscal, puf insuiios y amenazas.
alcaide de Bv-nabnuria. por no rerhitjr la cer;ifir;Hjj-.,ii que hC-. Je lien© pedida para el ñpr. rniü por débitos de contingente tíel917.Es aprobada la cuenta de los gastos efccturdo.'; por materia! en la Cáfcal Correccional do esta capital durante lo,s nic-ses de Junio, Julio y Agosto úl- tírnós.Idem !í! cuenta de los gastos efectua-
Por consecuencia de la coz que die­ra una caballería al niña áe des años Antoni© Fernández Martín, sufrió éste una contusión en el costado dere- ch@.
}í̂ .ydos cg í‘l Hospital provincial durante mea de. Agoste ú¡timo.Uem Ídem en la Ogsa de Misericor-
En la brrriada del Palo promovieron reyerta el corredor Gabriel González y otro individuo.®abriél resultó con usa herida en la región glútea, y dos en la occipital, de las que fue curado en la casa de soco­rro del Hospital Noble, pasando des­pués al civil.Pronóstico reservado.El agresor, se dió a la fuga.
0 ‘G  lú&m jdem en la Casa do Expósitos.-Idl'l on la instancia que pro- e.l njozo r lime!o 1263, del cupo üe esta capiíai, Antonio Valderrama
Por no resultar cargo algún® contra él en el pelieulero asunto de las misivas con les macabros signos de ealaveras y tibias, ha sido puesto en libertad, Fran­cisco Gómez Pérez (a) «Panadero».
(Continuación) JU Z G A D O  DE ALO R A  CapacidadesDon. José Antúnez González, Aimogía. Don Javier (Francisco) Cieza Ramírez, Alora.Don Antonio Gil Peral, Pizarra.Don Francisco Antúnez González, Al- .fnogía.P on  Juan Durán Mayorga, id.Don Sebastián Fernández Leiva, id.Don Vicente García Díaz, Pizarra.Don Antonio Hurtado Sánchez, Cár­tama.Don Juan Fernández Rodríguez, Almo- gía.Don Bartolomé Fuentes Miranda, id.Den Manuel Léria Guerrero, Alora.Don Francisco Mayorga Fernández, Al- megía.Don José Luque Arrabal, id.DonDiego Muñoz Santos, Cártama.Den Rafael Rosas Martín, Pizarra.Don Juan Santamaría Manzanares, Ai­mogía.Don Miguel Sepúlveda Villatoro, id.Don José River® Romero, Alora.Don Andrés Peñalver -García, Casara- bonela.Don Agustín Rivas Mecin®, Alozaina. Don José Torres López, Aimogía.Don Salvader Trujillo Muñoz, id.; Don José Rosas Peña, Pizarra.Don José Pérez González, Almegía.Don Diego García Márquez, Alora.Don José Faura Márquez, Cártama.Don Francisco Gómez Suárez, Alora. D en José Aurioles Aurioles, Casarabo- ñela.
(Continuará) \
Per no haber llegado a tiempo el equi­paje de la canzonetista Blanquita Suárez, fué suspendida la función anuneiada para anoche en el Teatro Vital Aza.La «Gaceta» trae las reales órdenes con­vocando a concurso la provisión dé 44 va­cantes de arquitectos oficiales de segunda clase del Cuerpo de Arquitectos de Ha­cienda, y 112 plazas de aparejadores titu­lares de obras para el servicie del Catastre.Los solicitantes presentarán sus instan­cias y documentos, durante el plazo de un mes, en el Registro general del Catastro.La «Gaceta» llegada ayer a Málaga, pu­blica el real decreto creando en España la aviación naval, íntimamente ligada con la militar, y creando en Cartagena una Escue­la de Aviación naval, en donde adquirirá la especialidad de esta rama, , el personal de la Marina militar que haya obtenido el título,de piloto en la Escuela de Aviación militar.
RACIMALES Imperial. . . . . .Imperial bajo . . . . Royaux . . . » . . Royaux bajo . . . . Cuartas . . .  . . . Cuartas bajas. . . . Quintas. . . . , , Quintas baj as. . . .Mejor corriente alto. , Mejor corriente bajo. . Lechos corrientes . .ORANOS Revi sos. . . . . .Medio reviso . . . .Aseado . . . . .  .Corrientes. . ¡¡ . . Escombro fino. , . . Escombro basto . . ,
60
5550464239363432302845323030'28
m ú T ñ S  @ E  M A R I H ANo es probable un cambio del tiempo en 24 horas.Se ha inícrlpto én esta Comandancia de Marina, para dedicarse a la navegación, Luis López Sánchez.Para San Fernando ha sido pasaportado el inárinero Juan Luque Torres, BBP a p p o F óf  Fe offeos para hacer plantaciones de parras, enyo fruto es principalmente para embarque, Mamiei Pardo Reina, cañe da (a Puente nú­mero 10. ,
l O S T R U O C I É H  P Ú O U S A
Se han posesionado los maestras don Juan Díaz, en Taba; don Jesé Fernández, en Are­nes, y don Esteban Jiménez, en Fuente Pie­dra.
Ha sido nombrado maestro de una de las escuelas de la calle de Alderete, don Rafael Móntales.Han remitido sus títulos profesionales a la Sección administrativa, los maestres den Mi­guel Cruz Oniceres y don Franclsce Roldán, a fin de que se les au,erice la toma de pose­sión.
La Dirección general de la Deuda y Ciaste pasivas ha concedido las sigiuientes penslo-Doña Micaela Agüera Pascua», madie delf JL/Ulta i**icac«cl
! soldado Miguel Vall^Agüera, 182 f f
Cofflpaílía Vinícola* del Norte de España 
m íL  m M & — ts AR.m
& A S ñ ' 9 . W i t m n i ^ B R ,  E M . I 8 7 0Premiada en variSs exposiaíoneB. Ultimament» eon el GRAN PREMIO eio !a de Paría ea 900 y Ziaragoza de 1009.
Iiu uu au ci v iiu •— - - - _Doña María de la Encarnación, doha Dolo­res y don Felipe García González, huérfanosdel capitán don Felipe García García, 6*5 pe^^ÍSfia Emilia Salinas López, yiud^ del s^ gundo teniente don Juan Gonzó’ez Díaz, 4iXJ pesetas.. La Administración de Contribuciones ha aprobado para el año actual el cédulas personales dalos pueblos de tsena- mádena y Riogordo-Por el ministerio de la Guerra hanacordados los siguientes retiros:Den Graciano Bejar Fernández, sargenta de la guardia civil, 100 pesetas. V  Don Manuel García Salazar, teniente coro- nel de infantería, 487 pesetas,Pedro Montflñez barios, carabinero, 35 02 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­ceptos, en la Tesorería de Hacienda, ía suma de 30.15877 pesetas.
üiola bfancoe»-Ri®i® ®®puinoso.»6 lBasmpagiieDa venta en los piinoipales Ultramarú |ies , Hoteles, Fondas, Restaurants y Fasteleiias, Fíjense bien en esta MARCA BEGIST BADA para no ser confundidos oon otras ni sút- prendidos por las imitaciones.
mmsmmm
R E Q I S T R O  O I V I l .
Juzgado de la Alameda Nacimiento.—Adelin i Toro Alcaide, Defunciones.—Den Eduardo Díaz Gayen y doña Teresa Loring Martínez.
Juzgado de la Merced Nacimiento.—Elvira Nájera Banítez. Defunciones,—Ricardo Gutiérrez Noel y Salvadora Mateos Rubio.
Juzgado de Santo Domingo Macimientos,—Juan Serrano Romefb y María Peralta Ruizá i É i i l p a ü É SGedeón habla con dos niños en la cal'e. —¿Cuántos años tienes? -pregunta a uno de ellos.—Doce—contesta e! niño.—¿Y tü?-prégimta.al otro.- tY o tengo tres meses más que éste —¿Y sois hermanos?■ —¿Cómo te las compones para vivir sin te­ner oficio ni beneficio?—Gomo si tocara ía flauta.— No comprendo.—Tapo siempre un agujero para abrir oír» inmedlátamente.Entre rateros:—Ve a empeñar ese reloj; pero sin dete­nerte.—¡Hombre, detenerme yo mismo! ¡No ssy tan primo!5
E ST A B L E G IM IE N T ©  ©E M A T E R IA L  E L E C T R IC OLa^oasa que más baratq vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ini- talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a cata oasa, seguros de obtener un 50 por 109 de beneficio.—-Reparación de instalaciones.Gentpo lie aviKosi A-V8»efilO|| Molfao Lar>IO| I.—HIAl AGA
dífól apbStpto.de oerite* Día 21 de Septierabre.de 1917Peseas,Matadero. . . .  Idem del Palo . .. Idem de Churriana. Idem de Teatinos . Suburbanos.. . . Poniente . . . .  Churriana. . . . Cártama . . . . Suárez. . . . .  Morales . . . . Levante . . . .  Capuchinos , . . Ferrocarril . . . Zamarrilla. . . . Palo. . . . . .  Aduaná . . ,  . Muel l e. . . . .  Jefatura . . . , Suburbanos Puerto
1.8ir55 31‘63 
000 00 31‘IS 00‘60 84 48 , OO'CO 20‘46 1'82 4‘12 
0 09 104 I49‘94 2‘73 I9‘55 
00 09 356*84 
0 00 1361
En maestro don Francisco Martos pide qué se le nombre interinaraento pará una délas escuelas de Campanillas o de Viñueiá.
Total. . . . , . . . . .2 528 95Estado dempstrativode. las reses sacrifica­das el día 20 de Septiembre su pesó en canal y derechos por todos conceptos;21 vacunos y 3 terneras, peso 3.039‘25ki- lógramos, pesetas 303‘9252 lanar y cabrío, peso 665*00 kiíógra- mo8, pesetas 26’50
21 cerdos, peso 2.110‘00 kilogramos, pese­tas 21100.Carnes frescas, 22*50 küógramos, pesetas 2'25'24 pieles a 0*00 una, 12 00 pesetas.Total de, peso, 5 836*75 küógramos.Total de adeudo, 555*77 pesetas.CSeim!«ieiiíttsB*Í€sstRecaudación obtenida en e! día 21 de Stípíiem* bte 0or los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 589 00 pesetas.Por permanencias, 57 50 pesetas.Por exhumaciones, 00*00 pesetas.Por registro de panteones y nicho», 00 00. peseta*.Total, 646*50 pesetas.Ha cesado en Fuengirola la maestra doña Gertrudis Jordán. Empmotálouto m ssTEATRO VITAL AZA :Todas las noches grandes secciones de váí- rietés, tomando parte en el espectáculo lo»m^ores números de este género.
En virtud do las quejas formuladas por el fnspactor da primera enseñanza, señor Ver- I gés, el Gobernador civil interino ha ordena­do a los alcaldes de los puebles que no abo­nan las cantidades contratadas por locales
iutaca, 1*00.—Entrada genera!, 0*20, 
eiNE FA SCÜ A LIN I 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlo» Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­ción continua de S a 12 de la noche. Grande» estrenos. Los Domingos y días festivos sec­ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­che.Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0 15.— Media general, 0*10.3. de El- JPOPULAB.
